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En la Unidad Educativa Julio Tobar Donoso de la ciudad de Quito, se presentó en los estudiantes 
dificultades en el aprendizaje de la  asignatura de Matemática, debido  al uso de desactualizados 
métodos de enseñanza  que se aplican en el escenario de estudio, lo cual ha provocado en los 
estudiantes del plantel apatía y poco interés  hacia esta ciencia dificultando notablemente el proceso de 
enseñanza y aprendizaje lo cual   incide directamente  en su Rendimiento Académico. La intención del 
presente estudio fue investigar la influencia de  los equipos de trabajo en la enseñanza de sistemas de 
ecuaciones lineales con dos variables en el primer año de bachillerato. Para ello se  diseñó  y aplicó  un 
texto base didáctico  para vincular las clases de Matemática   y el uso de los equipos de trabajo  con el 
fin de mejorar el Rendimiento Académico de los alumnos. Motivo por el cual se trabajó con el Diseño 
Experimental de Investigación  Cuasiexperimento con dos grupos, uno experimental en el que se aplicó 
la propuesta y el de control con clases teóricas tradicionales, con un enfoque  cuantitativo, lo que 
permitió obtener resultados a favor del tratamiento experimental y aceptar la hipótesis de investigación, 
la modalidad de este proyecto es de carácter Socioeducativo donde los actores son: investigador, 
asesores, especialistas del tema, estudiantes, y profesores. 
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VARIABLES IN THE FIRST YEAR OF BACHELOR OF GENERAL EDUCATION UNIFIED AT 
JULIO TOBAR DONOSO HIGH SCHOOL DURING THE SCHOOL YEAR 2013-2014. 
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At the Julio Tobar Donoso high school of Quito city, was submitted in the students, learning 
difficulties in the subject of Mathematics, due to using of outdated teaching methods that are applied in 
the scenario study, which has caused in campus students apathy and lack of interest towards the 
asignature, greatly hindering the process of teaching and learning which impacts directly on their 
Academic Performance. The intent of this study was to investigate the influence of the teams in the 
teaching of systems of linear equations in two variables in the first year of high school. We designed 
and applied a didactic text basis for linking math classes and the use of work teams in order to improve 
the academic performance of students. So that worked with the Experimental Design cuasiexperiment 
research with two groups, experimental one in which the proposal was applied and control with 
traditional lectures, with a quantitative approach, which yielded results in favor of the experimental 
treatment and accept the research hypothesis, this project is educational partner. The actors are: 
research, consultants, subject specialists, students, and teachers. 
 
KEY WORDS: MATH - WORK TEAMS, ACADEMIC PERFORMANCE, DESIGN 
CUASIEXPERIMENTAL, TEXT BASED SYSTEMS OF LINEAR EQUATIONS IN TWO 
VARIABLES. 
 






Los estudiantes de primero de bachillerato general unificado, presentaron dificultades en la 
construcción de los conocimientos en la asignatura de Matemática, lo cual afectó en el rendimiento 
académico, el mismo que se le atribuye a las metodologías aplicadas por parte del docente al impartir 
la clase y falta de recursos didácticos que contribuyan a la construcción del conocimiento en el PEA. 
 
La presente investigación se efectuó en La Unidad Educativa Julio Tobar Donoso, ubicado en las calles 
Avenida el Tránsito y Carlos Rodríguez  S/N del barrio El Tránsito de Chillogallo de la ciudad de 
Quito.  
 
Este proyecto motiva al docente de  Matemática a apoyarse en la utilización de la Estrategia grupal 
“Equipos de Trabajo “para la enseñanza de Sistemas de Ecuaciones lineales con dos Variables, 
incentivando a la vez al estudiante, a participar en un aprendizaje cooperativo a través de la 
socialización y construcción de su propio  conocimiento. Este proyecto estuvo enfocado en la 
aplicación de un texto base referente a sistemas de ecuaciones lineales y sus respectivos métodos de 
solución para vincular las clases de Matemática   y el Uso de los equipos de Trabajo  con el fin de 
mejorar el Rendimiento Académico de los alumnos. 
 
La estructura del trabajo de grado está organizada en cinco capítulos en los que se hace referencia: 
 
Capítulo I, consta del análisis externo y diagnóstico del problema detectado, debilidades y posible 
solución. Con los siguientes elementos: planteamiento del problema, formulación del problema, 
preguntas directrices, objetivo general, objetivos específicos, justificación, limitaciones y factibilidad 
de la investigación. 
  
Capítulo II, compone el conjunto de conocimientos que guardan íntima relación con el problema de 
estudio; es decir es la directriz de la investigación y está basada en la fundamentación teórica de 
categorías generales y particulares, conceptos, leyes, definiciones, teorías, principios, clasificaciones, 
hipótesis científicas ya existentes; y otros que se pueden incluir.  
 
Además, vigente en este capítulo se encuentra la fundamentación legal que ampara la realización de 
este proyecto dentro de un marco amparado por la Constitución de la República. 
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Capítulo III, manifiesta con precisión la metodología empleada en el estudio, el enfoque, la modalidad 
del trabajo de grado, el nivel de profundidad, el tipo de investigación a desarrollar y sus 
procedimientos; además se define la población, técnicas, instrumentos y procesamiento de datos.  
 
Capítulo IV, interpreta los resultados obtenidos a través de  los  instrumentos de evaluación  aplicados 
a los estudiantes y analiza las hipótesis mediante la prueba general para realizar la toma de decisión 
estadística. 
 

































 EL PROBLEMA 
 
Planteamiento del Problema 
 
1.1 Análisis Externo o Contextualización 
 
Premisa 1: Necesidades de la Educación Contemporánea 
 
La educación y la enseñanza como un proceso han evolucionado en cada estado del desarrollo de la 
sociedad, pasando de ser una simple transmisión de conocimientos y experiencias a la formación 
integral del estudiante. 
 
Según  García Hoz, (1976); citado por Esteves, (1995) la educación presenta características particulares 
tales como: 
 
a)  Exigir la presencia de un objetivo, finalidad y patrón ideal, que oriente el proceso y la acción. 
b) Ser  un proceso activo  del sujeto que se educa; solo el hombre se " construye" por su actividad. El 
educador promueve, interviene pero no "educa".  
 
La educación de este siglo propone nuevos e importantes cambios en el sistema educativo. Según 
Reich, (1993)
1
 propone los siguientes  lineamientos para la escuela del futuro:  
 El favorecimiento de las operaciones de análisis  
 La formación de un pensamiento sistemático y global 
 El desarrollo de la habilidad para trabajar cooperativamente 
 La exigencia de formar individuos creativos 





Trabajar en equipo significa trabajar juntos para alcanzar objetivos compartidos, necesidad que 
presenta la educación contemporánea (Johnson, 1999) “ Los alumnos sienten que pueden alcanzar sus 
objetivos de aprendizaje sólo si los demás integrantes de su grupo también los alcanzan” El aprendizaje 
cooperativo o en Equipos de Trabajo es una de las estrategias metodológicas que enfatizan que el 
estudiante no aprende en solitario, que por el contrario, la actividad autoestructurante del sujeto está 
mediada por la influencia de los demás. 
 
El trabajo cooperativo, como práctica educativa, representa un proceso didáctico  con potente impacto 
en la transformación de los procedimientos tradicionales de la educación. 
 




(Ponce 2009) considera que el énfasis dado al aprendizaje matemático, en el paradigma 
emergente de la pedagogía, asigna un papel especial al docente como elemento clave del proceso, 
donde, el docente,  requiere formación de competencias didácticas hacia el desarrollo institucional, 
hacia el cambio social y hacia la adaptación constante a las exigencias de la comunidad de inserción. 
 
La  formación de profesionales de la educación en la enseñanza de matemática, deben estar basadas en 
las necesidades, de superación personal y a la vez del progreso de los pueblos y naciones, desde 
tiempos remotos el trabajo cooperativo en la educación ha sido considerado un  medio eficaz de 
progreso, citando a Charles Gide  considerado como el “Maestro de la Cooperación”; fijó las bases 
eternas del sistema cooperativo que permitía al hombre su superación.  
 
De acuerdo con, profesionales fieles seguidores del trabajo cooperativo:  
 
Según, (Piaget) en la Teoría del Desarrollo Cognitivo quien manifestaba que cuando los individuos 
cooperan en el medio, ocurre un conflicto socio-cognitivo que crea un desequilibrio, que a su vez 




 el trabajo cooperativo es un abordaje de la enseñanza en el que los grupos de 







estudiantes trabajan juntos para resolver problemas y para determinar tareas de aprendizaje.  
Mientras que, Coll y Solé (1990) definen al concepto de interacción educativa como situaciones en 
donde los protagonistas actúan simultáneamente y recíprocamente en un contexto determinado, en 
torno a una tarea o un contenido de aprendizaje con el único fin de lograr objetivos claramente 
determinados.  
Además, Colomina (1990) dice que el trabajo en equipo cooperativo tiene buenos efectos en el 
rendimiento académico de los participantes así como las relaciones socio afectivas que se establecen 
entre ellos.  
Mario Carretero (1993) plantea que el conocimiento no es una copia de la realidad, sino que se 
construye de la realidad del interactuar del ser humano.  
Para Violeta Barreto (1994) el aprendizaje cooperativo es aquel en que el alumno construye su propio 
conocimiento mediante un complejo proceso interactivo en el que intervienen tres elementos claves: 
los alumnos, el contenido y el profesor que actúa como facilitador y mediador entre ambos.  
Finalmente, Vigostky manifiesta que el aprendizaje cooperativo requiere de grupos de estudios y 
trabajo. En primera instancia, porque es en el trabajo en grupo donde los docentes y los alumnos 
pueden cooperar con los menos favorecidos en su desarrollo cognitivo, tener acceso al conocimiento o 
mejorar sus aprendizajes.  
Teniendo en cuenta todos estos lineamientos estamos convencidos que  los equipos de trabajo como 
proceso didáctico en la enseñanza de matemática es una necesidad en la formación de profesionales 
que imparten esta asignatura. 
En conclusión, el trabajo en equipo permitirá  incorporar y desarrollar nuevas cualidades en la 
personalidad y en la formación como docente acorde a la necesidad de la educación actual, asumiendo 
actitudes  de profesionales con elevados valores éticos, científicos y humanos, mismos que son  la 
principal exigencia social a las universidades del país, y en particular a la Facultad de Filosofía, Letras 






Premisa 3: Necesidades en la enseñanza de Matemática 
 
 En el Ecuador la enseñanza y el aprendizaje de matemática  ha sido considerada como un problema 
educativo bidireccional entre los actores de la educación generada considerablemente por  las políticas 
educativas inconclusas carentes de adaptación a nuestra realidad nacional, ocasionando de tal manera 
que en pleno siglo XXI Ecuador pierda el año en matemática,  ubicando en el año 2000 solo al siete por 
ciento como diestros en matemática de acuerdo a las publicaciones del diario hoy.  
 
Lo que concuerda con las publicaciones del Sistema Nacional de Evaluación de Calidad de la 
Educación  Aprendo en el que se califican destrezas en matemática lo cual manifiesta que solo un 80  
de educandos se encuentra en un nivel básico y13  casi en un nivel intermedio de lo cual 7 de cada 
100 estudiantes están en capacidad de dominar las destrezas matemáticas para pasar de un año a otro. 
 
Sin dejar de lado  este problema, podemos observar también,  las deficiencias para enseñar de los 
profesores de cátedra, los libros no adecuados y la  no utilización de estrategias didácticas, a más de  
los resultados de las pruebas SER 2008, en donde solo un 0,79  del total de docentes en funciones 
tiene una calificación de excelente. 
 
Eso hace que las necesidades de conocimiento matemático hayan cambiado, y en consecuencia es 
necesario modificar la perspectiva con que se contempla la enseñanza de la matemática y sus objetivos 
mismos. 
Argumentos suficientes nos plantea, (Perrenoud, 2001)  quien establece que, “la vida en sociedad 
requiere que el docente desarrolle competencias que le permitan estimular la capacidad de 
comunicarse, de asociarse, de negociar, de emprender y concretar proyectos educativos”. (p. 56).  
 Por otro lado, Colomina (1990) dice que el trabajo en equipo cooperativo tiene buenos efectos en el 
rendimiento académico de los participantes así como las relaciones socio-afectivas que se establecen 
entre ellos.  
De acuerdo a estos  lineamientos se está convencido que  los equipos de trabajo en  Matemática son 
una necesidad en la enseñanza de esta ciencia,  no solo  para ostentar  buenos resultados en el 
rendimiento académico  sino también para estimular la capacidad de comunicación potenciando a la 
par las relaciones socio –afectivas entre los actores del proceso de educación. 
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Inferencias de las Premisas 
 
 Lo expuesto, en las premisas 1, 2 y 3, ha exigido que en la enseñanza de Matemática  se produzca no 
sólo un cambio de contenidos y programas, sino también un cambio de procedimientos de enseñanza. 
La situación de los problemas didácticos actuales no se pueden describir, ni superficialmente, si no se 
contemplan al menos los tres panoramas siguientes (Alonso, 1985): 
 
1. El de la construcción de la Matemática como ciencia. 
2. El de los objetivos que debe tener hoy la enseñanza de la Matemática. 
3. El de los estudios en curso sobre el proceso de aprendizaje. 
 
 Después de una visión de conjunto  de los tres puntos anteriores puede tener sentido la búsqueda de 
procesos didácticos  grupales que aspiren a ser eficaces  para la enseñanza de Matemática .Slavin 
(1980) definió el cooperativismo como una "técnica del salón de clases en la cual los estudiantes 
trabajan en actividades de aprendizaje en pequeños grupos y reciben recompensas o reconocimientos 
basados en la realización o desempeño grupal". 
 
Al respecto con las tres premisas mencionadas  se puede inferir que: 
 
a) El trabajo cooperativo como práctica educativa, es una necesidad de la educación contemporánea, 
que  transformara  los procedimientos tradicionales de la educación. 
 
b) Según Reich, (1993)  el desarrollo de la habilidad para trabajar cooperativamente es un lineamiento 
para la escuela del futuro. 
 
c) Los equipos de trabajo como proceso didáctico en la enseñanza de Matemática es una necesidad en 
la formación de profesionales que imparten esta asignatura, la cual buscará la superación personal y 
colectiva del individuo según  Charles Gide. 
 
d) De acuerdo con Perrenoud (2001) y Colomina (1990) los equipos de trabajo en  Matemática son una 
necesidad en la enseñanza de esta ciencia, tales que permitirán mejorar el rendimiento académico y 








El Plantel Fiscal de Educación Básica Julio Tobar Donoso, ubicado en las calles Avenida el Tránsito y 
Carlos Rodríguez  S/N del barrio El Tránsito de Chillogallo de la ciudad de Quito, fue constituida 
como Unidad Educativa el 03 de Septiembre de 2013, al implementar por disposición del Ministerio de 
Educación del País el primer año bachillerato general unificado. 
 
La institución consta con  1385 estudiantes, 42 docentes,  1 persona en el área administrativa y una en 
el área de servicio. El plantel  facilita  educación general básica y bachillerato con formación 
humanística y  científica. 
 
Los Sistemas de Ecuaciones Lineales con dos variables  basados  en la Actualización y Fortalecimiento 
Curricular de la Educación Ecuatoriana son contenidos  temáticos que se estudian a partir del décimo 
año de educación general básica, profundizando y  detallando sus métodos de solución al inicio del 
primer año de bachillerato. 
 
De la experiencia personal obtenida se  percibió que la metodología utilizada por los docentes de la 
Institución para enseñar  Sistema de Ecuaciones Lineales con dos variables y sus métodos de solución 
en la asignatura de Matemática  no ha sido adaptada a la realidad académica de la institución debido en 
parte al uso de desactualizados métodos de enseñanza que practican  algunos docentes en este capítulo 
de la Matemática, y también a los limitados recursos didácticos que se aplican en el escenario de 
estudio , provocando así en los educandos de plantel apatía y poco interés  hacia la asignatura,  lo cual 
dificulta notablemente el proceso de enseñanza produciendo un aprendizaje poco significativo para el 
estudiante en este contenido temático fundamental para el  primer año de bachillerato lo cual incide 
directamente en su Rendimiento Académico. 
 
A continuación se presenta la matriz de seguimiento correspondiente a los  resultados de aprendizajes 
de los estudiantes de la Institución  por áreas y rangos a partir de las pruebas SER Ecuador aplicadas  
en el 2008.  
 
La presente tabla corresponde a los Instrumentos de Autoevaluación Institucional enviados a la 
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Subsecretaria de Apoyo, Seguimiento y Regulación de la Educación, en la cual  se puede observar 
directamente el rendimiento académico de los estudiantes de la Unidad Educativa Julio Tobar Donoso 
en la asignatura de  matemática  hasta el año lectivo 2010-2011. 
 
Ministerio de Educación  
 
Subsecretaría de Apoyo, Seguimiento y Regulación de la Educación 
 
INSTRUMENTOS DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
Instrumento 3: Resultados de aprendizajes de los estudiantes por áreas y rangos 
 
TABLA  N° 1: Instrumento de Autoevaluación Institucional 
AÑOS 
LECTIVOS 
Octavo año E.G.B Noveno año E.G.B Décimo año E.G.B 








































































Absolutos 8 39 4 0                 
2008/2009 
Porcentaje 16% 76% 8% 0%                 
2009/2010 
Valores 
Absolutos 2 30 20 13 0 30 14 8         
2009/2010 
Porcentaje 3% 46% 31% 20% 0% 58% 27% 15%         
2010/2011 
Valores 
Absolutos 7 32 28 5 6 27 14 8 2 24 16 6 
2010/2011 
Porcentaje 10% 44% 39% 7% 11% 49% 25% 15% 4% 50% 33% 13% 
   FUENTE: Dirección de la Unidad Educativa Julio Tobar Donoso 




Por otro lado al analizar el rendimiento académico en matemática de los estudiantes de  décimo año de 
la Institución en  el anterior año lectivo 2012-2013, valorada en la escala actual de calificaciones que 
establece la LOEI se observan  los siguientes resultados: 
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TABLA  N° 2: Rendimiento Académico en Matemática año lectivo 2012-2013 
Años de E.G.B IQ IIQ Promedio 
Décimos 6,90 6,92 6,91 
                               FUENTE: Dirección de la Unidad Educativa Julio Tobar Donoso 
                               ELABORADO POR: Investigador 
 
 
GRÁFICO ESTADÍSTICO N° 1: Registro de Evaluación por Destrezas 
 
 
  FUENTE: Sistema de calificaciones  de la Unidad Educativa Julio Tobar Donoso 
  ELABORADO POR: Sistema de calificaciones  de la Unidad Educativa Julio Tobar Donoso 
 
 
El siguiente registro estadístico corresponde al rendimiento académico en matemática por destrezas 
con criterio de desempeño de los décimos años de E.G.B, estudiantes que en la actualidad están 
cursando el primer año de B.G.U,  además se muestra las calificaciones del primer y segundo 
quiquemestre en la asignatura promediados  directamente  como  establece la LOEI.   
Enfatizando en el promedio  del parcial 1 del segundo quinquemestre en el cual de acuerdo con una 
entrevista directa con la docente de la asignatura manifestó que pertenece al promedio de los 
contenidos  desarrollados referente a  Sistemas de ecuaciones lineales con dos variables tal como 





















Series1 7,02 7,14 7,37 6,9 6,62 7,03 6,76 6,92
Rendimiento en Matemática por Destrezas con Criterio de Desempeño 




fueron profundizados con los mismos estudiantes al inicio del  presente año lectivo para la realización 
de este proyecto. 
 
Por los resultados mostrados anteriormente en las dos matrices se concluye que la metodología 
utilizada, ha provocado en los educandos de la Institución apatía y poco interés  hacia esta hermosa 
ciencia  problemas que se reflejan directamente en el rendimiento académico de la asignatura. 
 
1.3 Análisis del Futuro o Prognosis 
 
La enseñanza de la matemática ha sido objeto de dificultad bidireccional  para el docente y para el 
alumno; ya sea por el contenido de la asignatura o por la metodología empleada por los docentes, lo 
cual ha dado como resultado apatía y cierto grado de resistencia por parte de los educandos  al 
aprendizaje de esta ciencia. 
 
Por esta razón fue de vital interés cambiar los métodos habituales de enseñanza de este tema, y 
mejorarla a través de un texto base que solvente la parte teórica y complemente el aprendizaje por 
medio de la  ejecución del  trabajo cooperativo en equipos. 
 
El problema de la  enseñanza tradicionalista de matemática en la institución ha sido un factor 
determinante para el bajo rendimiento y apatía de esta asignatura  generación tras generación por estas 
razones se realizó un estudio cuasi-experimental de un capítulo importante de la Matemática dentro del 
primer año de bachillerato como son  los Sistema de Ecuaciones Lineales con dos variables 
visualizando posibles soluciones a este problema.  
 
Este estudio beneficia  directamente a los alumnos del primer año de bachillerato general unificado de 
la Institución  y también a  los docentes de Matemática del plantel  que hallarán respuestas a sus 
necesidades metodológicas. 
 
En consecuencia la influencia de los equipos de trabajo es una posible solución a la enseñanza de 
Sistema de Ecuaciones Lineales con dos variables en el primer  año de  bachillerato general unificado 





1.4 Formulación del Problema 
 
¿Cómo influyen  los equipos de trabajo en la enseñanza de Sistema de Ecuaciones Lineales con dos 
variables en el primer  año de  bachillerato general unificado de la Unidad Educativa “Julio Tobar 




1. ¿Cómo influyen los equipos de trabajo en la enseñanza de sistemas de ecuaciones lineales con dos 
variables? 
2. ¿Cómo influyen los equipos de trabajo en la enseñanza de los métodos de solución gráfico, 
sustitución e igualación de sistemas de ecuaciones lineales con dos variables? 
3. ¿Cómo influyen los equipos de trabajo en la enseñanza de los métodos de suma y resta, 
determinantes, pivote para  solucionar problemas de sistemas de ecuaciones lineales con dos 
variables? 
                                                                                                        
1.5 Objetivos 
 
1.5.1 Objetivo General 
 
Determinar la influencia   del uso de los  equipos de trabajo en la enseñanza de Sistema de Ecuaciones 
Lineales con dos variables en el primer  año de  bachillerato general unificado de la Unidad Educativa 
“Julio Tobar Donoso” de la ciudad de Quito. 
 
1.5.2 Objetivos  Específicos 
 
 Desarrollar un texto base  para enseñar Sistema de Ecuaciones Lineales con dos variables. 
 Validar  con expertos el desarrollo científico y la redacción del  texto base. 
 Elaborar instrumentos de evaluación sobre los  métodos de solución de sistemas de ecuaciones 
lineales con dos variables. 
 Validar  con expertos los instrumentos de evaluación. 




 Fundamentar teóricamente la aplicación didáctica de los Equipos de Trabajo en la asignatura de 
Matemática.  
 Aplicar los Equipos de Trabajo para el desarrollo de las clases de matemática en el primer año de 
bachillerato. 
 Evaluar los resultados de aplicación de los Equipos de Trabajo en el rendimiento académico de los 




Los  sistemas de ecuaciones lineales con dos variables y sus métodos de solución son un capítulo de 
mucha importancia dentro de la Matemática en el primer año de bachillerato, estos contenidos deben 
ser impartidos con una adecuada metodología que se adapte a todas sus necesidades y  satisfaga los 
requerimientos del sistema de enseñanza aprendizaje en los estudiantes de la institución, por ello es 
importante realizar una investigación actual que permita establecer la influencia de la estrategia grupal 
con equipos de trabajo para  la enseñanza de Sistema de Ecuaciones Lineales con dos variables en los 
estudiantes del primer  año de  bachillerato general unificado del plantel , detectando a la vez como se 
relaciona este factor con el Rendimiento académico  en matemática. 
 
Esta investigación está justificada desde el punto de vista metodológico y práctico porque analiza a la 
estrategia grupal con equipos de trabajo y sus fases de aplicación en la enseñanza de sistemas de 
ecuaciones lineales con dos variables, y la forma en la que esta estrategia se relaciona con el 
rendimiento en la asignatura. 
 
Este proyecto beneficia a los docentes de matemática de la institución  que hallarán respuestas a estas 
necesidades metodológicas, permitiéndoles aplicar la estrategia grupal con equipos de trabajo para 
enseñar sistemas de ecuaciones lineales con dos variables,  potenciando así la enseñanza de 
matemática en este establecimiento. 
 
De igual forma el presente proyecto beneficia en los resultados de aprendizaje que obtengan los 
estudiantes del primer año de bachillerato de la Unidad Educativa Julio Tobar Donoso, mismos que son 








Para realizar la investigación del presente proyecto existió el apoyo de las autoridades, profesores del 
área y estudiantes de la institución. Se contó también con el soporte metodológico de especialistas y el 
conocimiento científico del investigador, el mismo que  dispone de una amplia bibliografía sobre la 
cual sustenta las bases teóricas del problema.  
 
Entre las principales limitaciones para el desarrollo de la investigación tenemos: el limitado tiempo 
disponible del investigador por ello, se tornaba difícil el avance oportuno del trabajo encomendado y 
por otra parte, los recursos económicos del proyectista, ya que, el desarrollo de la presente 
investigación requirió no solo de la solvencia de conocimientos relacionados sino también de la 
solvencia económica que ha sido sorteada gracias al entusiasmo y la entrega que fueron determinantes 
en el éxito del presente proyecto. 
 



























2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1 Antecedentes del Problema 
 
2.1.1 Resumen de Investigaciones Internacionales: 
Según Castillo, J. (2008) de la Universidad de Panamá en su trabajo investigativo “El aprendizaje 
cooperativo como Estrategia Metodológica en la Enseñanza de Matemáticas”, mediante la utilización 
de una investigación aplicada y un estudio descriptivo y explorativo manifiesta  que el  aprendizaje 
cooperativo es una de las estrategias metodológicas que enfatizan que el alumno no aprende en 
solitario, que por el contrario, la actividad autoestructurante del sujeto está mediada por la influencia de 
los demás. Concluyendo así: 
 El aprendizaje es más eficaz cuando grupos de estudiantes emprenden una actividad común 
valiéndose de verdaderos instrumentos y compañeros dispuestos a colaborar.  
 
 El educador debe jugar un rol activo en el aprendizaje y comprender la finalidad que los 
estudiantes aprenden mejor en talleres, grupos, laboratorios ya que esto ayuda a los que tienen 
menos facilidad para resolver problemas.  
 
 El aprendizaje cooperativo facilita la labor de los educadores y el aprendizaje de los estudiantes.  
Por lo cual recomienda usar el aprendizaje Cooperativo para que el estudiante  pueda tener un óptimo 
rendimiento académico, de igual manera invita a los educadores a incluir el trabajo cooperativo como 
estrategia de enseñanza en las aulas de clases.  
Salazar, H. y Canto, P (2002) , en su estudio  cuasiexperimental “Aprendizaje cooperativo en la 
enseñanza de las matemáticas” cuyo propósito fue determinar la efectividad del método de aprendizaje 
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cooperativo para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes en matemáticas en el cual 
participaron 200 estudiantes del primer año de bachillerato, organizados en cuatro grupos, dos de los 
cuales fueron enseñados con el método de aprendizaje cooperativo y los otros dos siguiendo el método 
tradicional. 
Los resultados indicaron que los estudiantes con quienes se empleó el método de aprendizaje 
cooperativo obtuvieron mejores calificaciones en el pos-test una puntuación de  81.60 (DS = 16.06) 
que aquellos quienes fueron enseñados siguiendo el método tradicional una calificación promedio en la 
pos-prueba de 65.72 (DS = 25.54). 
 
El estudio realizado permitió confirmar  que el aprendizaje cooperativo en la enseñanza de las 
matemáticas produce en los estudiantes un mejor rendimiento académico. 
 
Por otra parte Velasco, P. y Domínguez, F. (2006) del Departamento de Ciencias Escuela Superior 
Politécnica y la Universidad Europea de Madrid en su proyecto de investigación “El aprendizaje 
cooperativo en las asignaturas de Matemática” determinó que el fracaso de los alumnos en el Algebra 
lineal y Análisis matemático, su alto grado de abandono y desmotivación resulta cada vez más 
preocupante debido, en gran parte, al bajo nivel de conocimientos previos, a los métodos de estudio 
utilizados por los alumnos, a métodos de enseñanza tradicionales que no involucran al alumno y en los 
que el alumno no se siente implicado, y a la dificultad de conectar los conceptos abstractos aprendidos 
en dichas asignaturas con el mundo real. 
 
 En esta investigación se aplicó el aprendizaje cooperativo con grupos formales en una asignatura en su 
totalidad, Álgebra Lineal, y en otra, Análisis Matemático, se intercalaron clases expositivas 
tradicionales con actividades de aprendizaje cooperativo. 
 
En ambos casos, los métodos de evaluación reflejaron adecuadamente la aplicación de las nuevas 
técnicas, obteniendo como resultado que el Aprendizaje Cooperativo permite al alumno actuar sobre su 
propio proceso de aprendizaje implicándose con la materia de estudio y con sus compañeros. 
 
La investigación muestra que los alumnos pueden tener más éxito que el propio profesor en hacer 
entender algunos conceptos a sus compañeros y que los conceptos aprendidos de forma autónoma 
permanecen durante más tiempo que los que han sido simplemente memorizados. 
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2.2 Fundamentación Teórica 
 




Procede del griego paradeigma, que significa ejemplo o modelo. 
 
Paradigma es el marco teórico que permite explicar un fenómeno, una forma de pensamiento 
predominante, una forma de entender y hacer. Un paradigma surge como respuesta a problemas 
científicos aceptados por casi todos. Frente al paradigma hay que tener una actitud crítica 
y creativa. Además es necesario conocerlos: ubicarlos en tiempo y espacio, cómo y cuándo surgieron, 
y a qué dieron respuesta. El problema de la educación ya sido tratado por diversos paradigmas: 
conductismo, humanismo, cognitivismo, sociocultural y el constructivismo. Cada uno de ellos ha 
contribuido a mejorar la práctica educativa. Ferreiro, (2009). 
 
Thomas Kuhn,  fue quien lo adaptó y le dio el significado contemporáneo para referirse al conjunto de 
prácticas que definen una disciplina  científica durante un periodo específico. 
 









 propone la aplicación del análisis experimental de la conducta al campo educativo y social, 
recibiendo el nombre de análisis conductual, retomando las leyes y principios comprobados en 
laboratorio, pero sin admitir el papel de los procesos internos de la naturaleza mental.  
 






Divulgando el principio del reforzamiento: enseñanza programada: 
 
 El maestro debe preocuparse por la programación instruccional.  
 La evaluación es comprobar, medir, los objetivos planteados.  
 
El alumno es activo pero de manera restrictiva, su actividad es prefijada por un diseño instruccional: 
 
a .  Niega la conciencia. 
b. Critica la introspección como método de estudio científico. 
c. Opta por la conducta, procesos observables y la experimentación. 
d. La conducta es el resultado del ambiente, de los estímulos ambientales y su asociación con la 
actividad psicológica del sujeto. 
e. Fundamenta la conducta en reflejos condicionados. 
f. Explica el aprendizaje mediante condicionamiento. 
g. Postura ambientalista, opuesto al interaccionista. 




Según Ausubel, aprender es abstraer la estructura lógica del objeto, acceder a lo esencial, a lo 
sustantivo del objeto. 
 
Este paradigma extiende su ámbito de educación hacia un currículum abierto y flexible donde se toman 
en cuenta los conocimientos previos con los que llegan los alumnos al iniciar el curso. El profesor deja 
de ser el actor principal y ahora el alumno toma parte en esta actuación, donde se le toman en cuenta 
sus capacidades, condiciones de valores así como su grado de desenvolvimiento al expresar sus 
conocimientos, por lo tanto el profesor arranca de una base sólida para mediar y transmitir los 
conocimientos.  
 
 La enseñanza está centrada a objetivos cognitivos y afectivos donde el alumno saca sus conocimientos 
que posee para construir nuevos conocimientos y reafirmar los que ya posee. La evaluación en este tipo 
educativo es formativa y sumativa, donde se toman las cualidades del alumno así como sus 
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conocimientos .La motivación que los alumnos experimentan es darse cuenta de sus conocimientos que 
poseen y que los pueden utilizar y adquirir nuevos conocimientos para la solución de problemas. 
 
2.2.2.3  Ambientalista 
 
Este sistema de enseñanza extiende su educación hacia un currículum abierto y flexible donde se toman 
en cuenta los conocimientos previos con los que llegan los alumnos al iniciar el curso. El profesor 
ahora es mediador para el aprendizaje de los conocimientos que los alumnos van a desarrollar para 
obtener su educación y mediante la formación de los ambientes propicios para que se suscite la 
adquisición de este aprendizaje y lograr el desarrollo de los mismos.  
 
Mediante la formación de las situaciones anteriores en un ambiente de valores y capacidades, la 
evaluación comprende el proceso cualitativo y formativo, esto requiere además la interacción en 
equipo y en grupo. La motivación que experimenta el alumno será que los conocimientos que posee y 





 2.2.2.4 Constructivista 
 
Este modelo constructivista se caracteriza por aplicar un currículum abierto y flexible donde debe 
realizarse un diagnóstico de los conocimientos de los alumnos así de sus cualidades y valores que 
posee el alumno, para llevar a cabo en cada una de estas facetas las nivelaciones correspondientes para 
arrancar la enseñanza aprendizaje de una base sólida. Los objetivos están centrados en procesos 
cognitivos y afectivos. El profesor al transmitir los conocimientos actuará como mediador y será 
necesario que lleve cabo una programación didáctica de las actividades que ira desarrollando 
secuencialmente tomando en cuenta tiempos, estas actividades estarán encaminadas a que los alumnos 
tengan una participación activa, tomando en cuenta los objetivos mencionados anteriormente.  
 
 Los alumnos de alto rendimiento estarán supervisados con mediación adecuada para lograr los 
objetivos deseados. En este estilo de aprendizaje los alumnos deben expresar su congratulación del 










El aprendizaje cooperativo, los equipos de trabajo  están fundamentado en el paradigma 
constructivista, según  Ferreiro, (2000) implica agrupar a los alumnos en equipos pequeños y 
heterogéneos para potenciar el desarrollo de cada uno con la colaboración de los demás miembros del 
equipo (paradigma sociocultural); además, cada uno debe aprender el contenido asignado (paradigma 
psicogenético) y asegurarse que todos los integrantes del grupo lo aprendan también (paradigma 
sociocultural). 
 
En equipos de trabajo los estudiantes pueden caer en discusiones en las cuales ellos construyen y 
extienden su entendimiento conceptual de lo que está siendo aprendido y desarrollar modelos mentales 
compartidos (Johnson, Johnson y Smith, 2007). 
 
2.2.3 Método  Pedagógico 
 
2.2.3.1 Definición  
 
Según su etimología, la palabra método viene del latín Methodum o del griego Methodos que significa 
“camino hacia” camino que se sigue para llegar a una meta. (Bastidas, P. 2004). 
 
De acuerdo con Bassi (1945), el método pedagógico es aquel que está  destinado a la enseñanza de la 
verdad. 
 
Para Olmedo (1985), el método pedagógico se refiere a un concepto mucho más amplio, como una 
concepción filosófica y psicológica de la educación, que abarca mucho más que el campo estrictamente 
didáctico (Bastidas, P. 2004). 
 
2.2 3.2 Tipos de Métodos Pedagógicos 
 
2.2.3.2.1 Método  Pedagógico Tradicional 
 
Se caracteriza por el énfasis en la transmisión de información, asumiendo el profesor el lugar 






protagónico, tratando de impartir nociones e introducirlas en la memoria del educando, concebido éste 
como receptor del conocimiento. 
Sustenta su influencia educativa en el modelo de comunicación monológico o transmisor, basado en la 
existencia clásica de un emisor y un receptor. 
Dentro de esta concepción educativa se pueden distinguir dos enfoques principales: 
 
 El primero es un enfoque enciclopédico, donde el profesor es un especialista que domina la materia a 
la perfección; la enseñanza es la transmisión del saber del maestro que se traduce en conocimientos 
para el alumno. Se puede correr el peligro de que el maestro que tiene los conocimientos no sepa 
enseñarlos. 
 
 El segundo enfoque es el comprensivo, donde el profesor/a es un intelectual que comprende 
lógicamente la estructura de la materia y la transmite de modo que los alumnos la lleguen a 




2.2.3.2.2 Método  Pedagógico Conductual 
 
 Es un método  orientado al desempeño superior, selectivo a los "más aptos", con dificultades en la 
transparencia de la identificación de los estándares y requerimientos técnicos, está basado en los 
aspectos personales para el desempeño, midiendo valores, o desvalores, del individuo el cual se ve 
incitado a la superación personal e individual, aunque contenga elementos de trabajo colectivo. La 
competencia en este modelo describe fundamentalmente lo que un trabajador "puede" hacer y no lo que 
"hace". 
 
 En el método pedagógico conductual se pueden destacar las siguientes características en los 
estudiantes: 
 
 Los estudiantes son vistos como  reciben información del maestro. 
 El estudiante cumple órdenes, obedece. 
 El estudiante requiere constante aprobación. 
 Depende del maestro. 






 Es un ente pasivo en el proceso de enseñanza- aprendizaje 




2.2.3.2.3 Método  Pedagógico Constructivista  
 
Concibe la enseñanza como una actividad crítica y al docente como un profesional autónomo que 
investiga reflexionando sobre su práctica. 
 
Para el constructivismo la enseñanza no es una simple transmisión de conocimientos, es en cambio la 
organización de métodos de apoyo que permitan a los alumnos construir su propio saber. No 
aprendemos sólo registrando en nuestro cerebro, aprendemos construyendo nuestra propia estructura 
cognitiva. 
 
El método pedagógico constructivista plantea los siguientes objetivos educativos: 
 
 Aprender a aprender, según Rogers (1999), el aprendizaje social más útil en el mundo es el 
aprendizaje del proceso de aprendizaje, que significa adquirir una actitud continua de apertura frente a 
las experiencias e incorporar a sí mismo el proceso de cambio”. 
 
 Aprender a partir de ejemplos. 
 Solucionar problemas y situaciones a partir de casos reales. 
 Enfatizar el desarrollo de actividades en grupo para facilitar la negociación social del conocimiento. 
 Lograr que el aprendizaje de los estudiantes sea activo, mediante la participación de ellos, de manera 
constante, en actividades de contexto. 
 Ambientar creativa e innovadoramente el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 Favorecer el desarrollo de los procesos cognitivos y creativos, para que en su vida profesional el 
estudiante se desarrolle con autonomía e independencia. 
 Lograr que el estudiante confronte las teorías con los hechos, es decir obtener que este interactúe con 
su entorno. 
 Los sujetos son responsables de su propio aprendizaje porque, activamente, construyen significados. 
 Los aprendizajes son el resultado de la experiencia directa con el objeto de conocimiento. 






 Los contenidos deben ser adecuados a los procesos de aprendizaje del sujeto. 
 Los conocimientos previos del estudiante son importantes porque influyen en la construcción de 
nuevos conocimientos. 





2.2.3.2.4 Método  Pedagógico Sudbury 
 
El Método Sudbury aduce que hay muchas formas de estudiar y aprender. Argumenta que aprender es 
un proceso que tú haces, no un proceso que se te hace a ti; que eso es cierto para todos y que es básico. 
La experiencia de las escuelas democráticas modelo Sudbury muestra que hay muchas formas de 
aprender sin la intervención de la enseñanza, es decir sin que obligatoriamente exista la intervención de 
un maestro. 
 
El "maestro" en las escuelas democráticas modelo Sudbury es un consejero solo cuando se le solicita. 
 
Ellos saben que los "maestros" son competentes como cualquier adulto para guiarlos, pero el rehusar a 
hacerlo es un instrumento pedagógico usado activamente para enseñarles a escucharse solamente a sí 
mismos y no a otros que, en el mejor de los casos, saben solo parte de los hechos acerca de ellos. 
 
La abstención de los "maestros" en las escuelas democráticas modelo Sudbury de decirles a los 
alumnos qué hacer no es percibida por ellos como una falta de algo, como un vacío. Al contrario, es el 
ímpetu que los lleva a forjar su propio camino no bajo la guía del "maestro" sino bajo su preocupación 
atenta  que les proporciona soporte. 
 
Teniendo claro el constructivismo, como fundamento teórico vital en la formación académica, 
encontramos en el aprendizaje colaborativo una estrategia fundamental en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje caracterizado por ser una forma de trabajo en grupos pequeños en el que los estudiantes 
trabajan juntos para obtener los mejores resultados de aprendizaje tanto en lo individual como en lo 
colectivo. Esta forma de trabajo representa una oportunidad para que los docentes, a través del diseño 
de sus actividades, promuevan en los estudiantes el desarrollo de habilidades, actitudes y valores. Por 






ejemplo: capacidad de análisis y síntesis, habilidades de comunicación, actitud colaborativa, 
disposición a escuchar, tolerancia, respeto y orden entre otras. En la actualidad el uso de actividades 




2.2.3.2.5 Método  Pedagógico del Colegio 
 
La Unidad Educativa Julio Tobar Donoso utiliza el Modelo Pedagógico Constructivista, mismo que 
sustenta la didáctica de las ciencias  en  las aportaciones de la psicología cognitiva introduciendo  
nuevas revisiones  de  conceptos del aprendizaje. 
 
En el caso de las ciencias como la matemática, enfatiza el aprendizaje por descubrimiento, centrándose  
en la enseñanza de procedimientos para descubrir los conceptos, enfatizando el desarrollo de 
actividades en grupo para facilitar la negociación social del conocimiento. 
 
 Según Poveda, E. (2009) en su obra titulada Didáctica de las teorías del aprendizaje expresa:  
 
El consenso que ha alcanzado en la didáctica de la matemática el constructivismo ha supuesto un 
cambio fundamental en la orientación tanto de las investigaciones sobre la enseñanza científica, como 
en las innovaciones que el profesorado más avanzado ha ido ensayando y puede afirmarse que, en su 
versión menos dogmática y más abierta, sigue constituyendo el paradigma dominante en el ámbito de 
la didáctica de la matemática. 
 
2.2.4 Fundamentos Teóricos del aprendizaje cooperativo. 
 
 El aprendizaje cooperativo se basa en teorías e investigaciones que han sido aplicadas en el escenario 
de estudio, lo que contribuye a considerarlo como una reconocida práctica de educación basada en 
fundamentos teóricos que han ido evolucionando con el pasar del tiempo.  
 
La Estrategia Grupal Equipos de Trabajo dentro del aprendizaje cooperativo ha sido guiada, por lo 
menos, por tres teorías generales:  
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2.2.4.1 La Teoría de la Interdependencia Social 
 
El aprendizaje cooperativo se enfoca en la interdependencia social, Kurt Kafka, representante de la 
Escuela de Psicología de la Gestalt, propuso que los grupos eran un todo dinámico en el que la 
interdependencia entre los miembros variaba. 
 
“La interdependencia positiva que vincula a los miembros de un grupo se postula para propiciar 
sentimientos de responsabilidad para: (a) llevar a buen término  nuestra participación en el trabajo; y 
(b) facilitar el trabajo de los otros miembros del grupo”. 
 
En los estudios realizados por Johnson y Johnson al comparar  la efectividad del aprendizaje 
cooperativo con respecto al aprendizaje individual, determinaron que: 
 
 El rendimiento de una persona afecta los resultados de los colaboradores, la persona se siente 
responsable del bienestar de ellos como si fuera el suyo propio. El fracaso personal es malo, pero 
defraudar a los demás además de a sí mismo es todavía peor”. 
 
 El promedio al que llegó la persona que coopera alcanza alrededor de dos tercios de una desviación 
estándar, por encima del promedio de una persona que se desempeña en una situación competitiva o 
individualista. 
 
 Para comprender el significado de dicha desviación por encima del promedio, consideremos que si un 





2.2.4.2  La Teoría del Desarrollo Cognitivo  
 
Está basado en los procesos que tienen lugar atrás de la conducta y en los  cambios observables que 
permiten conocer y entender que es lo que está pasando en la mente de la persona que se encuentra 
aprendiendo. 
 
Los teóricos del cognitivismo reconocen que el aprendizaje del individuo necesariamente involucra una  





serie de asociaciones que se establecen en relación con la proximidad con otras personas. 
 De acuerdo con  Piaget, cuando los individuos cooperan en el medio, ocurre un conflicto socio 
cognitivo que crea un desequilibrio, que a su vez estimula el desarrollo cognitivo.  
 
Esta teoría de aprendizaje presenta al dicente como un ente Activo, con capacidad de autoevaluación 
mismo que debe interactuar con los diferentes mecanismos que el docente decida para el aprendizaje, 




2.2.4.3  La Teoría del Desarrollo Constructivista 
 
“El conocimiento se construye de manera colaborativa a través de la negociación social” 
 
Según Vygotsky (1997) “El individuo aprende utilizando sus niveles de desarrollo ontogenético que ha 
internalizado como producto de su evolución psíquica y socio histórica, y así accede y construye 
nuevas formas culturales de conocimientos que cada día lo hacen crecer más epistémicamente en su 
avance hacia la adquisición de funciones psicológicas superiores de aprender (Pensamiento y 
Lenguaje)”.  
 
Esta teoría se fundamenta en que el aprendizaje humano se construye donde la mente de las personas 
elabora nuevos significados a partir de la base de enseñanzas anteriores. Basados en Vygotsky, Piaget, 
y Ausubel, el constructivismo establece los siguientes principios: 
 
 El sujeto construye el conocimiento de manera activa, interactuando con el objeto de  estudio. 
 El nuevo conocimiento adquiere significado cuando se relaciona con el conocimiento previo. 
 El contexto social y cultural de la persona influye en la construcción del significado. 
 Aprender implica participar de forma activa y reflexiva. 
 
El Constructivismo Enfatiza el desarrollo de actividades en grupo para facilitar la negociación social 
del conocimiento, logrando que el aprendizaje de los estudiantes sea activo, mediante la participación 













2.2.5 Método didáctico 
 
Es la utilización de procedimientos didácticos para obtener un determinado resultado. 
 




 De acuerdo con Szcurek (1989), la estrategia (en el plano instruccional) “Es el conjunto de acciones 
deliberadas y arreglos organizacionales para coordinar (dirigir) el sistema enseñanza aprendizaje.” 
 
 Para Bastidas (2004), una estrategia es la habilidad para coordinar dirigir el  sistema de Enseñanza – 
Aprendizaje. Generalmente responde al interrogante: ¿Cómo? 
 
Según Kindsvatter (1988), las estrategias de enseñanza pueden ser: Enseñanza directa o Estrategia 




De acuerdo con Bastidas (2004), “Técnica es una forma particular de emplear un instrumento y/ o 
recurso en el que se apoya la enseñanza. Responde a la interrogante: ¿Con qué? “ 
 
2.2.5.3 Estrategia Grupal 
 
Enfatiza el trabajo conjunto de los estudiantes en actividades de aprendizaje cooperativo, supeditadas a 
la tutoría del profesor y de los compañeros. El rol del docente, en esta estrategia, difiere totalmente de 
las otras dos estrategias, ya que actúa como facilitador del aprendizaje.  (Bastidas, P. 2004 p.19). 
 
2.2.6 Equipos o Grupos de Trabajo 
 
De acuerdo con Antúnez (1975), Cirigliano y Villaverde (1982) y Badía (1986), es un grupo reducido 
de alumnos que realizan un trabajo en clase. Los trabajos pueden ser: ejercicios de repetición, 




Para Stocker (1984), las formas básicas de trabajo en equipo son: 
2.2.6.1.2 Grupo Único  
Según Bastidas (2004), todos los equipos  realizan la misma tarea en un clima de competencia leal. El 
final del trabajo propuesto debe consistir en una exposición o información a toda la clase de todo 
cuanto se ha realizado por cada grupo para llegar, después de una conversación a una autentica síntesis 
de las aportaciones de todos y cada uno de los equipos. 
2.2.6.1.3 Grupo Diferenciado 
Para Bastidas (2004),  los equipos realizan trabajos parciales sobre el mismo tema. 
 
2.2.6.2 Objetivos de los Equipos de trabajo 
 
 Estimular y motivar el estudio, la investigación, la búsqueda bibliográfica y la recopilación de datos. 
 Enriquecer la cooperación entre los miembros del grupo. 




 Dar una orientación general sobre la forma de ejecutar el trabajo y el interés del mismo. 
 Formar grupos considerando su ritmo de trabajo, espontaneidad y simpatía. 
 Cada equipo debe proveerse de los útiles necesarios. 
 El equipo expone, a la clase, lo realizado con la participación de todos los integrantes. 
 El profesor y el resto de los alumnos harán valoraciones de los trabajos llegando a una conclusión y 
síntesis. 
 
2.2.7 Rendimiento académico  
 
2.2.7.1 Definición  
 
Según Bastidas (2004) El Rendimiento Académico” Es un reflejo del desempeño personal de los 
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estudiantes respecto de sus metas académicas específicas anuales, bimestrales o semestrales.” 
Corresponde a la dimensión cognitiva de los estudiantes y siendo una variable compleja, es 
dependiente de factores tanto extrínsecos como intrínsecos. Está sujeta a las aptitudes, a la motivación, 
la mediación e incluso  a la personalidad del estudiante, entre otros. Así mismo, evidencia el contenido 
y las competencias adquiridas por los estudiantes en diferentes campos específicos del conocimiento 
mediante una apreciación numérica entre 0 y 10. 
 
Para efectos de la investigación, el Rendimiento Académico fue tomado para el análisis correlacional 
como una variable numérica, no como un resultado conjunto de factores personales y extrínsecos. En 
ese sentido al no tener en cuenta factores como los valores y/o actitudes, la presente investigación no 
busca dar explicación ni realiza conclusiones relacionadas con estos factores. 
 
2.2.7.2 Características del rendimiento académico  
 
Con respecto al rendimiento académico, se puede concluir que hay un doble punto de vista, estático y 
dinámico, que encierran al sujeto de la educación como ser social. En general, el rendimiento 
académico es caracterizado del siguiente modo:  
 
 El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como tal está ligado a la 
capacidad y esfuerzo del alumno.  
 
 En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el estudiante y expresa 
una conducta de aprovechamiento.  
 
 El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración.  
 
Reglamento a la LOEI  (2012)  
 
En el Ecuador se establece una escala de calificaciones que hacen referencia al cumplimiento de los 
objetivos de aprendizaje establecidos en el currículo y en los estándares de aprendizaje nacional desde 





TABLA  N° 3: Escala de calificaciones 
 
 
Escala cualitativo  
 
Escala cuantitativa 
Supera los aprendizajes requeridos 10 
Domina los aprendizajes requeridos 9 
Alcanza los aprendizajes requeridos 7-8 
Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos 5-6 
No alcanza los aprendizajes requeridos < 4 
FUENTE: LOEI 
ELABORADO POR: Investigador 
  
2.2.8 Definición de promedio académico 
 
Según Ramírez, R. (2007) El promedio académico de un estudiante se compone de sus notas finales en 
todas las asignaturas vistas en el año académico, y es la medida estadística de la relación de todas ellas. 
Es decir que todas las asignaturas incluidas en el currículo académico anual influyen en su rendimiento 
académico final, en su promedio académico. 
 
2.3 Definición de Términos Básicos  
 
Enseñanza: Acción de proporcionar los conocimientos, principio, ideas que una persona requiera para 
su desarrollo integral. Plaza, I. (2007) 
 
Paradigma: Conjunto de supuestos, ideas y creencias que están debajo de las teorías. Es un grupo de 
reglas o regularidades que iluminan el camino para definir fronteras y creencias a través de las cuales 
percibimos y operamos. Poveda, E. (2009) 
 
Estrategia: Es la habilidad para coordinar dirigir el  sistema de Enseñanza – Aprendizaje. 
Generalmente responde al interrogante: ¿Cómo? Bastidas (2004) 
 
Técnica: Es una forma particular de emplear un instrumento y/ o recurso en el que se apoya la 
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enseñanza. Responde a la interrogante: ¿Con qué? Bastidas (2004) 
 
2.4 Fundamentación Legal 
 
El presente trabajo al ser un proyecto socio educativo  se fundamenta legalmente en la carta magna del 
estado emitida en el año 2008, en la ley del consejo Nacional de Educación Superior, considerando los 
siguientes artículos en su respaldo: 
 
CONSTITUCIÓN DEL ESTADO ECUATORIANO AÑO 2008 
 
Artículo 67.- La educación pública será laica en todos los niveles; obligatoria hasta el nivel básico y 
gratuita hasta el bachillerato o su equivalente.  
 
En los establecimientos públicos se proporcionarán, sin costo, servicios de carácter Social a quienes lo 
necesiten. Los estudiantes en situación de extrema pobreza recibirán subsidios específicos. 
 
El Estado garantizará la libertad de enseñanza y cátedra; desechará todo tipo de discriminación; 
reconocerá a los padres el derecho de escoger para sus hijos una educación acorde con sus principios y 
creencias; prohibirá la propaganda y proselitismo político en los planteles educativos; promoverá la 
equidad de género, propiciará de coeducación.  
 
Artículo 68.- El sistema nacional de educación incluirá programas de enseñanza conformes a la 
diversidad del país. Incorporará en su gestión estrategias de descentralización y desconcentración 
administrativas, financieras y pedagógicas. Los padres de familia, la comunidad los maestros y los 
educandos participarán en el desarrollo de procesos educativos. 
 
Artículo 70.- La ley establecerá órganos y procedimientos para que el sistema educativo nacional rinda 
cuentas periódicamente a la sociedad sobre la calidad de enseñanza y su relación con las necesidades 
del desarrollo nacional. 
 
Artículo 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 
potencialidades individuales y colectivas de la población que posibiliten el aprendizaje y la generación 
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y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, arte y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto 
que aprende y funcionará de manera flexible y dinámica incluyente eficaz y eficiente.   
 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
CAPITULO I: De la constitución, fines y objetivos del sistema nacional de educación superior  
Forman parte del Sistema Nacional de Educación Superior Ecuatoriano:  
 
Articulo2.- (Párrafo segundo).Les corresponde producir propuestas y planteamientos para buscar la 
solución de los problemas del país; propiciar el diálogo entre las culturas nacionales y de éstas con la 
cultura universal, la difusión y el fortalecimiento de sus valores en la sociedad ecuatoriana, la 
formación profesional, técnica y científica y la contribución para lograr una sociedad más justa, 
equitativa y solidaria, en colaboración con los organismos del Listado y la sociedad. 
 
Articulo3.-  Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior ecuatoriano, en sus 
diferentes niveles, tienen los siguientes objetivos y Estrategias fundamentales: 
 
a)  Formar, capacitar, especializar y actualizar a estudiantes y profesionales en los niveles de pre-grado 
y pos-grado, en las diversas especialidades y modalidades; 
 
d)  Propiciar que sus establecimientos sean centros de investigación científica y tecnológica, para 
fomentar y ejecutar programas de investigación en los campos de la ciencia, la tecnología, las artes, las 
humanidades y los conocimientos ancestrales; 
 
e)  Desarrollar sus actividades de investigación científica en armonía con la legislación nacional de 
ciencia y tecnología y la Ley de Propiedad Intelectual; 
 
CAPITULO IX: De los estudiantes 
 
Artículo 61.- Los requisitos de carácter académico y disciplinario necesarios para la aprobación de 
cursos y carreras, constarán en los respectivos estatutos, reglamentos y demás normas. Solamente en 
casos establecidos expresamente en el estatuto de la institución, un estudiante podrá registrarse o 




2.5 Operacionalización de las Variables de las Hipótesis 
 
Lenguaje lógico  
 
Hi: El uso de los Equipos de Trabajo influye significativamente en la enseñanza de Sistemas de 
Ecuaciones Lineales con dos Variables en los estudiantes del primer año de bachillerato general 
unificado, del grupo experimental con relación al grupo de control. 
 
Ho: El uso de los Equipos de Trabajo no influye significativamente en la enseñanza de Sistemas de 
Ecuaciones Lineales con dos Variables en los estudiantes del primer año de bachillerato general 




Hi:  ̅     ̅  
A1:   ̅   ̅  
 
Ho: ̅     ̅  




En esta investigación se aplicó la  prueba  estadística  de distribución  normal Z. 
 
Para Galindo. E, (2006), la puntuación Z suelen ser utilizadas con frecuencia para comparar 
rendimientos de muestras mayores a 30. La ventaja sobre los demás puntajes estándares es que tiende a 
ser más informativo que el resto. 
El valor de Z se establece de acuerdo al nivel de significancia que el investigador desee utilizar 
tomando en consideración que representa la zona de rechazo de la hipótesis nula y el nivel de confianza 










Z: Z normalizada.  
  ̅̅ ̅: Promedio del rendimiento del grupo experimental. 
  ̅̅ ̅: Promedio de rendimiento del grupo de control. 
e : Varianza del grupo experimental. 
c : Varianza del grupo de control. 
   : Número de elementos del grupo experimental 
  : Número de elementos del grupo de control 
 
Los datos son: 
 
  ̅̅ ̅=7,15 
  ̅̅ ̅=5,16 
e  =1,63 
c=2,09 
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Al comparar el valor de Z calculado y el  valor de Z teórico, de esta investigación tenemos que:        
                                    




Podemos observar  que Zc=       está en la zona de rechazo lo cual implica que se descarta  la 
hipótesis nula, Ho:  ̅     ̅    y se acepta la hipótesis de investigación Hi:  ̅   ̅  ,con la  alternativa   
A1:    ̅   ̅  , esto es:  
 
El uso de los Equipos de Trabajo  influye significativamente en la enseñanza de Sistemas de 
Ecuaciones Lineales con dos Variables en los estudiantes del primer año de bachillerato general 
unificado, del grupo experimental con relación al grupo de control.   
 
2.6 Caracterización de las Variables 
 
Equipos de Trabajo: De acuerdo con Antúnez (1975), Cirigliano y Villaverde (1982) y Badía (1986), 
es un grupo reducido de alumnos que realizan un trabajo en clase. Los trabajos pueden ser: ejercicios 
de repetición, aplicación, análisis, síntesis, creación, etc.  
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Rendimiento Académico: Just (Cit.en Hesemann, K 1971) “interpreta el rendimiento escolar, como el 
resultado de un experimento continuado que se da a lo largo del tiempo y bajo control permanente, 













































Este estudio presenta un enfoque cuantitativo porque “utiliza la recolección y análisis de datos para 
contestar preguntas de investigación, confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el 
uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento de una población” 
(Hernández Roberto) 
 
Según el mismo autor este enfoque  usa las siguientes  fases relacionadas entre sí: 
 
1. Observación y evaluación de fenómenos. 
2. Establecimiento de ideas como resultados en evaluación. 
3. Pruebas que demuestren el fundamento de resultados. 
4. Revisión de ideas con base en los fundamentos. 
5. Proporción de nuevas observaciones para cimentarlas ideas originales o generar otras. 
 
Respaldado en  estas definiciones se asume que la investigación se basó en un enfoque cuantitativo. 
 
Modalidad de investigación 
 
Para Molina, L. (2004), el Modelo Socioeducativo, “reside en una acción educativa de información y 
formación a partir de problemas significativos para los actores involucrados. Mediante procesos de 
concienciación, de capacitación, de movilización de recursos personales, grupales, comunales e 
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institucionales y construcción de redes y alianzas de solidaridad, los actores reconstruyen su realidad y 
configuran estrategias de acción orientadas a participar en la toma de decisiones, para contribuir a 
transformar su realidad y con ello tener acceso a una mejor calidad de vida”  
 
Fundamentado en lo citado, se  asevera que: la modalidad que se utilizó para esta investigación fue de 
carácter socioeducativa. 
 
Nivel de investigación 
 
De acuerdo con Hernández  (2006) “Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo consiste 
en examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o 
no se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan solo hay guías no 
investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar 
sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas” 
 
“La investigación descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de 
cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población” (Hernández 2006 p, 
103) 
 
Además “Describe fenómenos sociales  en una circunstancia temporal y geográfica determinada. Su 
finalidad es describir y/o estimar parámetros. Se describen frecuencias y/o promedios; y se estiman 
parámetros con intervalos de confianza”.14 
 
Tomando en cuenta las  bases teóricas  anteriormente mencionadas se afirma que en cuanto al nivel de 
profundidad que se alcanzó en los resultados de la Investigación fue Exploratoria-Descriptiva 
 
Tipo de investigación 
 
                                                     
14
http://seminariosdeinvestigacion.com/niveles-de-investigacion/ (Seminarios de Investigación 





La Investigación Cuasi-Experimental, es un tipo de investigación que comparte gran parte de las 
características de un experimento, pero las comparaciones en la respuesta de los sujetos se realizan 
entre grupos no equivalentes, es decir, grupos que se pueden diferenciar en muchos otros aspectos 
además de la exposición.   
 
Es también aquella en la que existe una ‘exposición’, una ‘respuesta’ y una hipótesis para contrastar, 





Un grupo experimental científico permite el estudio experimental de una variable por vez, y es parte 
vital del método científico. En un experimento controlado, se realizan dos experimentos idénticos. En 
uno de ellos — grupo experimental — el tratamiento o factor testado es aplicado. En otro — grupo de 
control — el factor testado no es aplicado.16  
 
 “La Investigación de Campo es la actividad científica que se lleva a cabo en el campo de los hechos, 
es decir,  en los lugares en donde se están desarrollando los acontecimientos, por lo que, este tipo de 
investigación conduce al contacto directo con los sujetos y objetos de estudio” (Gutiérrez 1984) 
 
 Mientras que para la Investigación Bibliográfica señala: “Consiste en la búsqueda de información 
científica en la biblioteca usando libros, enciclopedias, diccionarios y otros. La netgrafía se basa en el 
análisis de las fuentes de Internet que sirven de apoyo a la investigación proyectada, orientando la 
búsqueda de la información”. 
 
Por lo tanto en virtud de que el investigador estuvo en relación directa con el problema, la 
Investigación que se aplicó fue de tipo Cuasi-experimental y  de Campo apoyada en la Investigación 
Bibliográfica y Netgráfica 
 
Los pasos o procedimientos que se siguió durante todo el proceso de desarrollo del proyecto fue: 
 
                                                     
15





1. Aprobación del plan. 
 
2. Elaboración de los instrumentos (Texto base, Instrumentos de evaluación). 
 
3. Validación de los instrumentos. 
 
4. Aplicación de la prueba piloto. 
 
5. Estudio de confiabilidad. 
 
6. Tabulación de los resultados. 
 
7. Ejecución de la experimentación Presentación, análisis e interpretación de los resultados. 
 
8.         Aplicación de los instrumentos de evaluación 
 
9.         Tabulación de resultados 
  




12. Informe de la investigación 
 
13. Presentación del informe final del proyecto. 
 
Pasos para desarrollar la investigación  
 
Para comenzar con la investigación se trabajó en la elaboración  de un documento didáctico base 
referente a sistemas de ecuaciones lineales con dos variables y sus métodos de solución,   basado en la 
matriz de variables, esto implicó utilizar las variables, dimensiones e indicadores. Una vez elaborado el 
mismo se procedió a las revisiones respectivas por medio de los expertos, los cuales validaron dicho 
documento en función de una escala técnica valorada sobre cien puntos. 
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Este documento  fue valorado por un especialista en el área de matemática docente de la carrera de 
Matemática y Física de la Facultad de letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del 
Ecuador, el Rector de la Unidad Educativa Julio Tobar Donoso, un docente con nombramiento  de 
matemática de dicha institución y un especialista  en literatura docente de la Universidad Central, se 
realizaron los cambios pertinentes y se comenzó con la aplicación de la investigación ,debido a que el 
objetivo general del estudio es determinar la influencia   del uso de los  equipos de trabajo en la 
enseñanza de Sistema de Ecuaciones Lineales con dos variables en el primer  año de  bachillerato 
general unificado de la Unidad Educativa “Julio Tobar Donoso” de la ciudad de Quito, se consideró un 
diseño experimental, de tipo cuasi experimental en virtud de los sujetos que integran cada uno de los 
grupos . 
 




De acuerdo con Balestrini, M. (2001) la población  “Puede estar referido a cualquier conjunto de 
elementos de los cuales pretendemos indagar y conocer sus características, o una de ellas, y para el cual 
serán válidas las conclusiones obtenidas en la investigación”  
 
La Unidad Educativa Julio tobar Donoso de la ciudad de Quito en el presente año lectivo consta de tres 
paralelos de primer año de bachillerato con un número total de 110 alumnos matriculados.  
 
La población motivo de la Investigación fueron 71 estudiantes del primer año de bachillerato general 
unificado de la Institución equivalente al 64,55%  dispuestos en 2 cursos,  el primer grupo 
experimental conformado por 34 dicentes y un segundo grupo de control   conformado por 37 




“Muestra es una porción, representativa de la población que selecciona el investigador, con la finalidad 
de obtener las características más exactas, confiables y representativa de la población. Lo más 




La muestra seleccionada para la aplicación  de factibilidad  de los tres instrumentos de evaluación: 
diagnóstica, formativa y sumativa correspondiente a sistemas de ecuaciones lineales con dos variables 
fue de 39 estudiantes, correspondientes a un tercer curso de la institución del mismo nivel todos ellos 
alumnos nuevos provenientes de otros colegios equivalente al 35.45% del total.  
 A continuación se detalla la caracterización de la población y la muestra 
 
TABLA N° 4: Población y Muestra de la Institución 
 






Primer  año de B.G.U de la 
“Unidad Educativa Julio 
Tobar Donoso ” 
71 39 100% 
15-16 años 
CUADRO 3: Población y Muestra 
ELABORADO POR: Investigador 
 
 
3.3 Operacionalización de Variables 
 
Operacionalizar las variables significa especificar con exactitud cómo se midió las variables de estudio,  
para Morel y Sánchez (1998). La operacionalización de las variables no es otra cosa que el 
procedimiento que tiende a pasar de las variables generales a las intermedias, y de éstas a los 
indicadores, con el objeto de transformar las variables primeras de generales en directamente 
observables e inmediatamente operativas. Esta transformación tiene un gran interés práctico, pues es la 
condición para que se puedan estudiar las variables generales referentes a hechos medibles 
directamente y llevar a cabo la investigación propuesta sobre ellas.  
 
A continuación se presenta la siguiente matriz en la cual se puede observar la relación existente entre 































































 Ejercicios de Aplicación               
“Método grafico” 
Trabajo 1.pag 23 
 
 Ejercicios de Aplicación 
“Método de igualación” 
Trabajo 2.pag 28 
 
  Ejercicios de Aplicación 
“Método de Sustitución”  
Trabajo 3.pag 34 
 Ejercicios de Aplicación 
“Método de Suma y Resta” 
Trabajo 5.pag 41 
 Ejercicios de Aplicación 
“Método de Determinantes” 
Trabajo 6.pag 48 
 
 Ejercicios de Aplicación 
“Método del Pivote” 
Trabajo 7.pag 54 
 
Grupo Único 
 Actividades de recapitulación Trabajo 4.pag 35 
 
 Problemas de aplicación 
 




















 Partes de una ecuación 






 Sistemas de ecuaciones 
 Método Gráfico 
 Método de Igualación 





 Método de Suma y Resta 
 Método de Determinantes 
 Método del Pivote 
 Problemas  
N°.3 
Cuadro N°3. Operacionalización de Variables 
ELABORADO POR: Investigador 
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3.4 Técnicas e Instrumentos para Recolección, Procesamiento y Análisis de Datos 
 
Identificación y caracterización de las técnicas 
 
Según, Herrera (2008), “Las técnicas son un  conjunto de reglas de sistematización, de facilitación y 
seguridad en el desarrollo del trabajo; en otros términos, es un conjunto de mecanismos de sistemas y 
medios de dirigir, recolectar, conservar y transmitir datos: información necesaria para el proceso de 
investigación” . 
 
En este estudio se utilizó la técnica de la encuesta,  direccionada a  estudiantes de la institución con el 
fin de  recolectar  información necesaria para el desarrollo de este proyecto. 
 
 Con respecto a la encuesta, Jarrín (2001), se señala que: “Reside en formular una serie de preguntas 
referentes a un tema que se encuentre en vigencia. Es una forma de sondeo de opinión inmediato.”  
 
 Identificación y caracterización de los instrumentos 
 
De acuerdo con Herrera (2008), los instrumentos  “Son las herramientas que se utilizan para producir 
información o datos en las muestras determinadas”. 
 
En el proyecto se utilizó como instrumento el examen objetivo, el cual  “Se  llama así porque los 
reactivos con los que se elaboran presentan respuestas previamente conformadas por el profesor y el 
alumno sólo tiene que elegirlas o escribir algunas palabras para responderlas” (Manzano 2013) 
 
“Un reactivo es la formulación de una proposición o un  problema para que sea contestado por un 
sujeto, con el fin de conocer el nivel de dominio de un tema o área de conocimiento determinado” 
(Manzano 2013).  
 
Los reactivos están establecidos por los siguientes elementos: 
 





2. La base del reactivo: es la pregunta, frase incompleta u orden que se plantea a los alumnos para que 
la resuelvan, completen o cumplan, respectivamente. 
 
3. El tipo de respuesta: es la forma como, en congruencia con el tipo de reactivo, los alumnos deben 
dar la solución respectiva. 
 
4 .La justificación de la respuesta: es dar los argumentos por los cuales se considera correcta la 
respuesta del reactivo.  
 
Se diseñaron tres  exámenes objetivos técnicamente estructurados correspondientes a una evaluación 
diagnostica, una formativa y una evaluación sumativa,  en los cuales se aplicaron los siguientes 
reactivos: 
 
De acuerdo con Manzano (2013) estos reactivos consisten: 
 
a. Opción múltiple: “Que el estudiante seleccione una respuesta que sea acorde con la pregunta, entre 
varias opciones de respuesta”.  
 
b. Doble alternativa: “Que el estudiante con una información adquirida con anterioridad, responda 
señalando pares opcionales de respuesta tales como: Sí –no, - verdadero  –falso, correcto  – incorrecto, 
cierto  – errado”.  
 
c.  Partes de un esquema: “En presentar un esquema en el que constan algunos de los nombres de sus 
partes, y de este se solicita al estudiante que complete los nombres de las partes que faltan”. 
 
d. Aplicación de principios: “En  aplicar ejercicios,  problemas para que sean resueltos por los 
estudiantes mediante el estudio adecuado de los elementos que abarca. La adecuación se halla 
íntimamente ligada con la aplicación de principios, leyes, fórmulas, normas o criterios.  
 
e. Correspondencia: Para  Urquizo, A. (2011) “tiene como fin que el estudiante relacione los 
elementos de una columna (premisa) con los correspondientes de la otra columna (alternativas)” 
 
A continuación  en la siguiente matriz se detalla el número de preguntas, y los tipos de reactivos  
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utilizados en cada uno de los instrumentos de evaluación. 
 
  TABLA  N° 6: Números de preguntas y tipos de reactivos utilizados 
 
Instrumentos de Evaluación 
 






12 Doble Alternativa 
Aplicación de principios 
Formativa 
Correspondencia 
    8 Partes de un esquema 
Aplicación de principios 
Sumativa 
Partes de un esquema 
   12 
Doble alternativa 
Correspondencia 
Aplicación de principios 
     CUADRO 4: Números de preguntas y tipos de reactivos utilizados 
   ELABORADO POR: Investigador 
 
3.5 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
 
De acuerdo con  Martínez, A.( 1996),  la validez es el “grado en que un instrumento realmente mide la 
variable que pretende medir”  
 
Este estudio cuasiexperimental incluyó la administración de tres pruebas de conocimientos, mismas 
que fueron elaboradas por el investigador para ser aplicadas tanto en el grupo experimental como en el 
grupo de control. 
 
Para que los instrumentos de evaluación: diagnóstica, formativa y sumativa sean factibles, fueron     
validados por tres expertos dos, docentes  de la Universidad Central del Ecuador en las áreas de 
Matemática y Lenguaje y el Rector  de la Unidad Educativa Julio Tobar Donoso. 
 
 Lic. Gualberto Paredes validó los instrumentos en el campo de Matemática. 
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 MSc. Vicente Sandoval validó los instrumentos en el campo de Lenguaje. 
 Lic. Cecilia Betancourt validó los instrumentos en el campo de la evaluación.  
 
Finalmente a cada uno  ellos se les entregó los siguientes materiales: 
 




3. Escalas de : 
 Correspondencia,  
 Calidad técnica y representatividad  
  Lenguaje 
 
4. Instrumentos de evaluación (diagnostica, formativa, sumativa) 
 
Confiabilidad (Prueba piloto, Alpha de Cronbach) 
 
“La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al 
mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados”. (Hernández et al. 2006) 
 
Se realizó la prueba piloto de los instrumentos de evaluación: diagnóstica, formativa y sumativa en un 
grupo de  39 estudiantes, los resultados obtenidos después de haber realizado la  tabulación respectiva, 
fueron sometidos mediante un método estadístico pertinente  al cálculo del coeficiente Alpha de 
Cronbach procedimiento que  relaciona las variables y establece la confiabilidad de cada sección del 
cuestionario. 
 
Para poder obtener el Alpha de cronbach, se tiene una fórmula general, la cual establecido por 
Hernández, et al. 2006, es la siguiente”: 
 
Dónde: 
n = Número de ítem 
Ximp= Media aritmética 
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δimp= Desviación típica 
γD =  Diferencia de las desviaciones típicas  
γT = Calculo de la desviación típica total 
α =Alfa de Cronbach 
 







      




      






      √




      √
      
 
 
Diferencia de las desviaciones típicas 
 
              
 
Calculo de la desviación típica total 
 
   √





Alpha de Crombach 
 
    
(  ) 
(  ) 
 
 
TABLA N° 7: Tabulación del instrumento de evaluación diagnóstica 
Item 
Aciertos Aciertos 
Impares  X=│X - Xᵢ│ X2 Pares  X=│X - Xᵢ│ X2 
1 35 12,50 156,25       
2 
  
  23 3,50 12,25 
3 27 4,50 20,25 
   4 
  
  16 3,50 12,25 
5 7 15,50 240,25 
   6 
  
  32 12,50 156,25 
7 20 2,50 6,25 
   8 
  
  11 8,50 72,25 
9 30 7,50 56,25 
   10 
  
  31 11,50 132,25 
11 16 6,50 42,25 
   12 
  






                               FUENTE: Instrumento 
                               ELABORADO POR: Investigador 
 
 




n = Número de ítem 
Ximp= Media aritmética 
δimp= Desviación típica 
γD =  Diferencia de las desviaciones típicas  
γT = Calculo de la desviación típica total 
α =Alfa de Cronbach 
 

















Diferencia de las desviaciones típicas 
 
              
               
         
 
Calculo de la desviación típica total 
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Alpha de Crombach 
    
(  ) 
(  ) 
 
 
    
(    ) 
(    ) 
 
 
    
     





TABLA N° 8: Tabulación del instrumento de evaluación formativa 
Item 
Aciertos Aciertos 
Impares  X=│X - Xᵢ│ X2 Pares  X=│X - Xᵢ│ X2 
1 16 7,75 60,06 
   2 
   
12 5,50 30,25 
3 9 0,75 0,56 
   4 
   
5 1,50 2,25 
5 7 1,25 1,56 
   6 
   
8 1,50 2,25 
7 1 7,25 52,56 
   8 
   






                                FUENTE: Instrumento 
                                ELABORADO POR: Investigador 
 
 
 Cálculo del  Alpha de Cronbach  
Dónde: 
 
n = Número de ítem 




Ximp= Media aritmética 
δimp= Desviación típica 
γD =  Diferencia de las desviaciones típicas  
γT = Calculo de la desviación típica total 
α =Alfa de Cronbach 
 
 
















Diferencia de las desviaciones típicas 
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Calculo de la desviación típica total 
   √
              
  
 
   √
            
 
 
        
Alpha de Crombach 
    
(  ) 
(  ) 
 
    
(     ) 
(    ) 
 
    
     




TABLA N° 9: Tabulación del instrumento de evaluación sumativa 
Item 
Aciertos Aciertos 
Impares  X=│X - Xᵢ│ X2 Pares  X=│X - Xᵢ│ X2 
1 8 1,00 1,00 
   2 
   
2 3,33 11,11 
3 4 3,00 9,00 
   4 
   
7 1,67 2,78 
5 4 3,00 9,00 
   6 
   
7 1,67 2,78 
7 14 7,00 49,00 
   8 
   
12 6,67 44,44 
9 11 4,00 16,00 
   10 
   
4 1,33 1,78 
11 1 6,00 36,00 






                               FUENTE: Instrumento 
                               ELABORADO POR: Investigador 




Cálculo del  Alpha de Cronbach  
Dónde: 
n = Número de ítem 
Ximp= Media aritmética 
δimp= Desviación típica 
γD =  Diferencia de las desviaciones típicas  
γT = Calculo de la desviación típica total 
α =Alfa de Cronbach 
 

















Diferencia de las desviaciones típicas 
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Calculo de la desviación típica total 
 
   √
              
  
 
   √
            
  
 
        
Alpha de Crombach 
    
(  ) 
(  ) 
 
    
(     ) 
(    ) 
 
    
     














       
 
                            FUENTE: Metodología de la Investigación 
                            ELABORADO POR: Investigadores: Hernández, R. Fernández, C. Baptista, P 
 
ESCALA NIVELES 
MENOS DE 0,20 CONFIABILIDAD LIGERA 
0,21 A 0,40 CONFIABILIDAD BAJA 
0,41 A 0,70 CONFIABILIDAD MODERADA 
0,71 A 0.90 CONFIABILIDAD ALTA 
0.91 A 1,00 CONFIABILIDAD MUY ALTA 




TABLA  N° 11: Interpretación  de resultados 
 
               
 
 
   
    
                            
  
                   FUENTE: Tabulación de los instrumentos 
                   ELABORADO POR: Investigador 
 
De acuerdo con la escala de los  niveles de confiabilidad de Hernández R. y Fernández, se obtuvo  
como resultado   valores  de  alpha de Cronbach de confiabilidad  muy alta, ya que se  utilizó un 
































4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
4.1Análisis Estadístico de los Instrumentos Aplicados a los Estudiantes                                                                                                                                                                  
 
Después de aplicar los instrumentos de evaluación se tabularon y organizaron los resultados para ser 
procesados en términos de medidas descriptivas como son: distribución de frecuencia, porcentajes, 
medias, desviación y varianza. Considerando los siguientes pasos. 
 
 En cada  ítem  del instrumento se determinó la calificación correspondiente de acuerdo al nivel de 
complejidad. 
 
 Se agrupó las respuestas de acuerdo a las dimensiones del estudio (organizar en tablas las 
calificaciones). 
 
 Para el procesamiento de datos se  utilizó el programa Excel, en el que se analizó los tres  
instrumentos de evaluación,  se realizó las respectivas tablas de frecuencia y cálculos para obtener 
la media aritmética y la desviación estándar; para posteriormente encontrar el promedio de las 
desviaciones estándares para poder aplicarlas en la prueba de hipótesis. 
 
 Se analizaron en términos descriptivos, los datos que se obtuvieron, a fin de interpretarlos, para dar 
respuesta a los objetivos de la investigación. 
 
 Se confrontaron los hallazgos obtenidos con la teoría. 
 
 Para la prueba de hipótesis se eligió la prueba estadística  de distribución  normal Z, que se denota 
con Zt o simplemente Z  al valor crítico que separa las áreas de rechazo y  de aceptación de la 
hipótesis nula, en un ensayo a dos colas, para un nivel de significancia =0,05 equivalente al 5%. 
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Evaluación diagnóstica Nº 1 
 
 
 Grupo Experimental 
 
TABLA  N° 12: Registro de la evaluación diagnóstica  del grupo experimental 




1 3 1 3 9 9 
2 4 2 8 16 32 
3 5 5 25 25 125 
4 6 2 12 36 72 
5 7 9 63 49 441 
6 8 5 40 64 320 
7 9 8 72 81 648 
8 10 2 20 100 200 




FUENTE: Evaluación diagnóstica  
ELABORADO POR: Investigador. 
 
 
Grupo de Control 
 
 
TABLA  N° 13: Registro de la evaluación diagnóstica  del grupo de control 




1 3 1 3 9 9 
2 4 6 24 16 96 
3 5 8 40 25 200 
4 6 5 30 36 180 
5 7 5 35 49 245 
6 8 6 48 64 384 
7 9 5 45 81 405 
8 10 1 10 100 100 




FUENTE: Evaluación diagnóstica 
ELABORADO POR: Investigador 
 
Para el siguiente análisis se toma en cuenta la presente nomenclatura: 
 
: Desviación típica 
f: Sumatoria de las frecuencias. 
N: Número total de casos. 
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x: variables (calificaciones) 
n: número total de datos 
 




  ̅̅ ̅  
   
  
 
   
  
      
 
Grupo de control 
 
  ̅̅̅  
   
  
 
   
  
      
 
2.- Cálculo de la desviación típica 
Grupo experimental 
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   ̅̅ ̅
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Grupo de control 
 
     √
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     √     
 
 
         
 
 
GRÁFICO ESTADÍSTICO N° 2: Evaluación Diagnóstica 
 
 
                           FUENTE: Examen de diagnóstico 




El promedio  que obtuvo el grupo experimental  es de 7,15/10 que corresponde al 71,5% del 
rendimiento, el grupo de control obtuvo como promedio la calificación de 6,35/10 correspondiente al  
63,5%  del rendimiento, Se puede observar como en el grupo experimental con el cual se aplica la 
estrategia magistral “Equipos de Trabajo” obtuvo un mejor rendimiento académico. 
 







































1 3 2 6 9 18 
2 4 1 4 16 16 
3 5 5 25 25 125 
4 6 2 12 36 72 
5 7 6 42 49 294 
6 8 9 72 64 576 
7 9 6 54 81 486 
8 10 3 30 100 300 




     FUENTE: Evaluación formativa 
     ELABORADO POR: Investigador 
 
 
Grupo de Control 
 
 
TABLA  N° 15: Registro de la evaluación formativa  del grupo de control. 




1 1 1 1 1 1 
2 2 3 6 4 12 
3 3 3 9 9 27 
4 4 7 28 16 112 
5 5 8 40 25 200 
6 6 6 36 36 216 
7 7 2 14 49 98 
8 8 7 56 64 448 




FUENTE: Evaluación formativa 
ELABORADO POR: Investigador 
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Grupo de control 
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Grupo de control 
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GRÁFICO ESTADÍSTICO N° 3: Evaluación formativa 
 
                        FUENTE: Evaluación formativa  
                        ELABORADO POR: Investigador 


























El promedio  que obtuvo el grupo experimental  es de 7,21/10 que corresponde al 72,1% del 
rendimiento, el grupo de control obtuvo como promedio la calificación de 5,14/10 correspondiente al  
51,4%  del rendimiento, se puede observar como en el grupo experimental con el cual se aplica la 
estrategia magistral “Equipos de Trabajo” obtuvo un mejor rendimiento académico. 
 
Evaluación sumativa Nº 3 
 
Grupo Experimental 
TABLA  N° 16: Registro de la evaluación sumativa del grupo experimental 




1 3 2 6 9 18 
2 4 2 8 16 32 
3 5 3 15 25 75 
4 6 4 24 36 144 
5 7 11 77 49 539 
6 8 5 40 64 320 
7 9 5 45 81 405 
8 10 4 40 100 400 
    Σf =36 Σ f.xi =255   Σ f.xi
2=1933 
 
FUENTE: Examen objetivo  
ELABORADO POR: Investigador 
Grupo de Control 
 
TABLA N° 17: Registro de la evaluación sumativa del grupo de control 




1 1 1 1 1 1 
2 2 4 8 4 16 
3 3 3 9 9 27 
4 4 6 24 16 96 
5 5 7 35 25 175 
6 6 8 48 36 288 
7 7 2 14 49 98 
8 8 1 8 64 64 
9 9 1 9 81 81 
10 10 3 30 100 300 
    f=36 Σ f.xi =186   Σ f.xi
2=1146 
 
FUENTE: Examen objetivo  
ELABORADO POR: Investigador 
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GRÁFICO ESTADÍSTICO N° 4: Evaluación Sumativa 
 
                                   FUENTE: Examen objetivo  
                                   ELABORADO POR: Investigador 
 
 
El promedio  que obtuvo el grupo experimental  es de 7,08/10 que corresponde al 70,8% del 
rendimiento, el grupo de control obtuvo como promedio la calificación de 5,17/10 correspondiente al  
51,7%  del rendimiento, se puede observar como en el grupo experimental con el cual se aplica la 
estrategia magistral “Equipos de Trabajo” obtuvo un mejor rendimiento académico 
 
4.2 Análisis y Prueba de Hipótesis General 
 
Hi: El uso de los Equipos de Trabajo influye significativamente en la enseñanza de Sistemas de 
Ecuaciones Lineales con dos Variables en los estudiantes del primer año de bachillerato general 
unificado, del grupo experimental con relación al grupo de control. 
 
Ho: El uso de los Equipos de Trabajo no influye significativamente en la enseñanza de Sistemas de 
Ecuaciones Lineales con dos Variables en los estudiantes del primer año de bachillerato general 
unificado, del grupo experimental con relación al grupo de control.   
 
Lenguaje matemático 
Hi:  ̅     ̅  
A1:   ̅   ̅  
Ho: ̅     ̅  







































1 Formativa 7,21 1,37 
2 Sumativa 7,08 1,89 
 PROMEDIO GENERAL 7,15 1,63 
    FUENTE: Exámenes objetivos 













1 Formativa 5,14 1,92 
2 Sumativa 5,17 2,26 
 PROMEDIO GENERAL 5,16 2,09 
    FUENTE: Exámenes objetivos  


















1 Formativa 7,21 1,37 5,14 1,92 
2 Sumativa 7,08 1,89 5,17 2,26 
 PROMEDIO 
GENERAL 
7,15 1,63 5,16 2,09 
    FUENTE: Exámenes objetivos  




Determinación de valores críticos y sus regiones de rechazo 
 
Para establecer  las regiones de rechazo utilizamos los criterios de niveles de confianza  definidos por 
la siguiente ecuación para un intervalo de 95% de aceptación;  
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Nivel de confianza (    )     ; donde el nivel de significancia     será igual al 5%: 
Nivel de confianza (    )       
95%= (    )       
    
   
    
 
       
     
 





       
 
En la estimación del intervalo de confianza, en una distribución normal realizamos el cociente del nivel 
de confianza entre dos, valor que corresponde a la simetría de cola superior e inferior de dicho 
repartimiento: 
 
Para un  nivel de confianza del 0,95 equivalente al  95% dividido entre dos, obtendremos un valor 
resultante de 0,475,  valor que pertenece en la tabla de distribución normal de probabilidades  a un 
número z=1,96 equivalente al 2,5%; valor teórico proporcionado a las zonas de rechazo de una 
distribución normal Z. 
 
Mediante el cálculo de la  prueba  estadística  de distribución  normal Z  se descarta la hipótesis nula si: 
 
El valor calculado  zc  se encuentra en las  zonas de rechazo es decir;  zc< -zt ; siendo zt= -1,96 
equivalente al 2,5% o también si zc > zt ; para un zt= 1,96 correspondiente al 2,5%; donde el valor 
teórico zt, tiene un nivel de significancia =0,05 perteneciente al 5% en su forma porcentual ; siendo   
la máxima cantidad de error que se está dispuesto a aceptar para dar como válida a la hipótesis de 
investigación, teniendo una zona de aceptación del  95 %  ;  con lo cual se descarta la hipótesis nula.  
 
Cálculos con la prueba paramétrica Z “Determinación de la función pivotal Z” 
 




  ̅̅ ̅: Media aritmética del grupo experimental 
  ̅̅̅: Media aritmética del grupo de control 
e : Desviación típica del grupo experimental 
c: Desviación típica del grupo de control 
   : Número de estudiantes del grupo experimental 
  : Número de estudiantes del grupo de control 
 
Los datos son: 
 
  ̅̅ ̅=7,15 
  ̅̅̅=5,16 
e  =1,63 
c=2,09 
   =36 
  =36 
  
  ̅̅ ̅    ̅̅̅
√
   
  
 





         
√(    )
 
   





         
√    
   





    




   
    
    
 
 
























                 FUENTE: Prueba Paramétrica Z                                                                              FUENTE: Prueba Paramétrica Z                                                               
                 ELABORADO POR: Investigador                                                                             ELABORADO POR: Investigador 
 
 
      
Al comparar el valor de Z calculado y el  valor de Z teórico, tenemos que:                                           
 
Z c > Zt  
4,52>1,96. 
 
Podemos observar  que Zc=       está en la zona de rechazo lo cual implica que se descarta  la 
hipótesis nula, Ho:  ̅     ̅    y se acepta la hipótesis de investigación Hi:  ̅   ̅  ,con la  alternativa   
A1:    ̅   ̅  , esto es:  
 
El uso de los Equipos de Trabajo  influye significativamente en la enseñanza de Sistemas de 

















Se Descarta Ho 
 







Cuadro N° 21: Flujograma para Zc<-Zt  
 GRÁFICO ESTADÍSTICO N° 5:          
Flujograma para Zc<-Zt 
GRÁFICO ESTADÍSTICO N° 6:                    
Flujograma para Zc>Zt 
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unificado, del grupo experimental con relación al grupo de control.   
 
Observando así en el análisis de resultados  que” El rendimiento de los estudiantes  del primer año de 
bachillerato general unificado de la Unidad Educativa Julio Tobar Donoso que trabajaron con la 
Estrategia Grupal: Equipos de Trabajo  en el proceso enseñanza  de Sistemas de Ecuaciones 
Lineales con dos Variables supera al rendimiento  de los estudiantes del primer año de bachillerato 
que no trabajaron  con dicha Estrategia Grupal”. 
 




FUENTE: Calculo de Z en el programa  Geogebra 






















 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
5.1. CONCLUSIONES   
 
En este capítulo se presentan las respuestas a las preguntas directrices planteadas en el capítulo 1. 
 
















1 Formativa 7,21 1,37 5,14 1,92 
2 Sumativa 7,08 1,89 5,17 2,26 
 PROMEDIO 
GENERAL 
7,15 1,63 5,16 2,09 
    FUENTE: Exámenes objetivos  




Escala cualitativo  
 
Escala cuantitativa 
Supera los aprendizajes requeridos 10 
Domina los aprendizajes requeridos 9 
Alcanza los aprendizajes requeridos 7-8 
Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos 5-6 
No alcanza los aprendizajes requeridos < 4 
FUENTE: LOEI 




  El promedio general  que obtuvo el grupo experimental  es de 7,15/10 que corresponde al 71,5% del 
rendimiento, ubicándose en un rango de 7 a 8 con respecto a la escala de evaluación establecida por  la 
LOEI la cual dictamina que los estudiantes con una calificación en el rango anteriormente citado  
alcanzan los aprendizajes requeridos. 
 
   Por otro lado el promedio general que obtuvo el grupo de control es de 5,16/10 que corresponde al 
51,6% de su rendimiento, ubicándose en un rango de 5 a 6 con respecto a la escala de evaluación 
establecida por  la LOEI la cual dictamina que los estudiantes con una calificación en el rango 
anteriormente citado están próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos. 
 
Rendimiento del Grupo Experimental” 7,51 /10 alcanza los aprendizajes requeridos”                              
Rendimiento del Grupo de Control “5,16/10 está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos” 
 
En consecuencia los equipos de trabajo influyen en la enseñanza de sistemas de ecuaciones lineales con 
dos variables mejorando en los estudiantes el rendimiento académico. 
 
2. ¿Cómo influyen los equipos de trabajo en la enseñanza de los métodos de solución gráfico, 
sustitución e igualación de sistemas de ecuaciones lineales con dos variables? 
 
 




 Sistemas de ecuaciones 
 Método Gráfico 
 Método de Igualación 
 Método de Sustitución  
N°.2 
                          FUENTE: Evaluación Formativa 
                          ELABORADO POR: Investigador 
 














1 Formativa 7,21 1,37 5,14 1,92 
   FUENTE: Exámenes objetivos  




                         FUENTE: Evaluación formativa  
                                 ELABORADO POR: Investigador 
 
 
 El promedio  que obtuvo el grupo experimental en la evaluación formativa es de 7,21/10 que 
corresponde al 72,1% del rendimiento, el grupo de control obtuvo como promedio la calificación de 
5,14/10 correspondiente al  51,4%  del rendimiento, se puede observar como en el grupo experimental 
con el cual se aplica la estrategia magistral “Equipos de Trabajo” obtuvo un mejor rendimiento 
académico. 
 
Rendimiento del Grupo Experimental” 7,21 /10 alcanza los aprendizajes requeridos”                              
Rendimiento del Grupo de Control “5,14/10 está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos” 
 
En consecuencia los equipos de trabajo influyen en la enseñanza de  los métodos de solución gráfico, 
sustitución e igualación de sistemas de ecuaciones lineales con dos variables mejorando en los 
educandos el rendimiento académico. 
 
3. ¿Cómo influyen los equipos de trabajo en la enseñanza de los métodos de suma y resta, 
determinantes, pivote para  solucionar problemas de sistemas de ecuaciones lineales con dos 
variables? 
 




 Método de Suma y Resta 
 Método de Determinantes 
 Método del Pivote 
 Problemas  
N°.3 
                          FUENTE: Evaluación Sumativa 








































2 Sumativa 7,08 1,89 5,17 2,26 
    FUENTE: Exámenes objetivos  





                                   FUENTE: Examen objetivo  
                                   ELABORADO POR: Investigador 
 
 
El promedio  que obtuvo el grupo experimental en la evaluación sumativa es de 7,08/10 que 
corresponde al 70,8% del rendimiento, el grupo de control obtuvo como promedio la calificación de 
5,17/10 correspondiente al  51,7%  del rendimiento, se puede observar como en el grupo experimental 
con el cual se aplica la estrategia magistral “Equipos de Trabajo” obtuvo un mejor rendimiento 
académico 
 
Rendimiento del Grupo Experimental” 7,08 /10 alcanza los aprendizajes requeridos”                              
Rendimiento del Grupo de Control “5,17/10 está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos” 
 
En conclusión  los equipos de trabajo influyen en la enseñanza de  los métodos de suma y resta, 
determinantes, pivote para  solucionar problemas de sistemas de ecuaciones lineales con dos variables 















































1 Formativa 7,21 1,37 5,14 1,92 
2 Sumativa 7,08 1,89 5,17 2,26 
 PROMEDIO 
GENERAL 
7,15 1,63 5,16 2,09 
    FUENTE: Exámenes objetivos  
    ELABORADO POR: Investigador 
 
 
 El promedio general  que obtuvo el grupo experimental  es de 7,15/10 que corresponde al 71,5% del 
rendimiento, ubicándose en un rango de 7 a 8 con respecto a la escala de evaluación establecida por  la 
LOEI misma que dictamina que los estudiantes con una calificación en el rango anteriormente citado  
alcanzan los aprendizajes requeridos, por lo cual se recomienda usar los equipos de trabajo en la 
enseñanza de sistemas de ecuaciones lineales con dos variables. 
 
 Con respecto a la evaluación formativa en la cual se  desarrollaron los contenidos de: métodos de 
solución gráfico, sustitución e igualación de sistemas de ecuaciones lineales con dos variables el 
promedio  que obtuvo el grupo experimental en dicha evaluación  fue de 7,21/10 que corresponde al 
72,1% del rendimiento, motivo suficiente para recomendar la aplicación de  los equipos de trabajo  en 
la enseñanza de  los métodos de solución gráfico, sustitución e igualación de sistemas de ecuaciones 
lineales con dos variables para mejora el rendimiento académico en los estudiantes. 
 
 De acuerdo a la evaluación sumativa cuyos contenidos tratados fueron los métodos de suma y resta, 
determinantes y pivote para  solucionar problemas de sistemas de ecuaciones lineales con dos 
variables,  el promedio que obtuvo el grupo experimental fue de  7,08/10 que corresponde al 70,8% del 
rendimiento, por tal razón se recomienda utilizar la estrategia  equipos de trabajo para enseñar los 




 Como se pudo observar anteriormente los promedios que indican el rendimiento académico de los 
estudiantes del grupo experimental con respecto al promedio de los estudiantes del grupo de control, la 
media de rendimiento del grupo experimental se encuentra en un rango de 7 a 8 lo que indica de 
acuerdo a la escala de evaluación que establece la LOEI los estudiantes alcanzan los aprendizajes 
requeridos, por tal razón se recomienda usar equipos de trabajo para enseñar sistemas de ecuaciones 
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Anexo # 01: Texto Base referente a Sistemas de Ecuaciones Lineales con dos Variables y sus 
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El presente texto constituye un curso de Sistema de Ecuaciones lineales con dos variables y sus 
métodos de solución adaptados para  los  primeros años de Bachillerato General Unificado de la 
Unidad Educativa Julio Tobar Donoso de la ciudad de Quito, mismos contenidos que se han 
desarrollado basados en la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación  Ecuatoriana. 
 
En su preparación el autor se ha esforzado, principalmente en satisfacer las necesidades de maestros y 
estudiantes, ejecutando algoritmos adecuados para los docentes y sencillos para la comprensión de los 
educandos sin restar el contenido científico de los mismos. 
 
Se han tomado en cuenta  aspectos  importantes  para potenciar el nivel de esta hermosa  asignatura en 
la institución como es el presentar al estudiante dos métodos adicionales para resolver sistemas de 
ecuaciones lineales, mismos métodos que cuentan con la debida utilización de un lenguaje 
estrictamente matemático y apto para el nivel  de los estudiantes. 
 
Sistema de Ecuaciones lineales con dos variables y sus métodos de solución, cuenta con el aporte 
científico de expertos docentes  de  matemática de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 
Educación de la Universidad Central del Ecuador, y en el aspecto idiomático con la ayuda  de un 
profesor de lengua y literatura docente de la Universidad. 
 
Pongo este trabajo en consideración de las Autoridades de la institución, de los señores profesores de 
matemática y de manera especial a los estudiantes de primero de bachillerato del establecimiento.  
Siempre serán bienvenidas sus invalorables sugerencias es pos de ir mejorando y perfeccionando el 
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SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES CON DOS VARIABLES 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Antes del desarrollo de este capítulo, es necesario tener en conocimiento definiciones y procedimientos 
que servirán de base en la construcción de cada uno de los temas correspondientes  a “sistema de 
ecuaciones lineales con dos variables”, es de vital importancia recordar ¿Qué es una ecuación?, 
¿Cuáles son sus partes?, como despejar una variable  y como graficar una ecuación con dos variables, 









 Nota: Las variables se representan por las ultimas letras del abecedario: u, v, w, x, y, z.  












Es una igualdad en la que hay una o varias cantidades desconocidas llamadas incógnitas o variables 
y que solo se verifica o es verdadera para determinados valores de las variables.       
























A LA IZQUIERDA 










SON CADA UNA DE 
LAS EXPRESIONES  
SEPARADAS POR 
LOS SIGNOS + O - 
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Analizando la ecuación 3y-7+2y=4 +5y; con respecto a sus miembros y el número de términos 
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1.3 DESPEJE DE VARIABLES EN UNA ECUACIÓN 
 
Para despejar una variable en una ecuación se sugiere  el siguiente procedimiento: 
 
a.  Se analiza cómo está dispuesta la ecuación: Si existen denominadores  obtén primero el m.c.m. 
 
 Si obtuviste el m.c.m, multiplica en equis es decir “el m.c.m, del primer miembro por todos los 




b.   Se lleva todos los términos  que tengan la variable a despejar a un sólo miembro  de la ecuación, y los 
demás términos al otro lado;  se  debe tener en  cuenta que  al realizar la transposición de términos estos 
pasan de un lugar al otro con la operación  contraria es decir “los términos que estaban sumando pasan al 
otro miembro a restar y viceversa”. 
 
c. Se suma algebraicamente los términos semejantes (si se puede). 
 
d. Todos los números y/o variables que acompañan la incógnita a despejar pasan  
al otro miembro a realizar la operación contraria: Si está dividiendo pasan a multiplicar y viceversa  
Nota: En este caso nunca se cambia de signo a las cantidades que pasan al otro lado 
 
e. Si la variable queda negativa, se multiplica por (-1) en ambos miembros de la ecuación  para 
volverla positiva (en la práctica es cambiarle el signo a TODOS los términos de la  
ecuación) 
 
f. Si la variable queda elevada a alguna potencia (n), esta potencia pasa al otro miembro de la ecuación 
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Para despejar la variable “y” se sugiere el siguiente procedimiento: 
 


























    
 
      
ax + by = c 
 
a. Se analiza la ecuación: “Es una ecuación literal, en la cual no hay denominadores” 
 
b. Se lleva todos los términos  que tengan la variable a despejar a un sólo miembro  de la    
ecuación, y los demás términos al otro lado:             
by = c-ax 
 
c. Se suma algebraicamente los términos semejantes (si se puede). 
 
d. Los números y/o variables que acompañan la incógnita a despejar pasan  
al otro miembro a realizar la operación contraria 
 
 
Sabías que: Las ecuaciones más utilizadas por los egipcios eran de la forma: x + ax = b donde 
a, b y c eran números conocidos y   x   la incógnita que ellos denominaban aha o montón. 
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Ejemplo 2: 














































 (    )    (  ) 
           
           
        




(  )    
  
  









    
a. a.Se analiza la ecuación: “Es una ecuación fraccionaria, en la cual  hay primero que obtener el 
m.c.m.” 
 
 Se multiplica en equis es decir “el m.c.m, del primer miembro por todos los términos del 
segundo miembro” y “el m.c.m del segundo miembro por todos los términos del primer miembro”. 
 
 
b. b. Se lleva todos los términos  que tengan la variable a despejar a un sólo miembro  de la ecuación, y los 
demás términos al otro lado;  se  debe tener en  cuenta que  al realizar la transposición de términos estos 
pasan de un lugar al otro con la operación  contraria es  decir  “los términos que estaban sumando pasan 
al otro miembro a restar y viceversa”. 
 
 
c. Se suma algebraicamente los términos semejantes 
 
 
d. Los números y/o variables que acompañan la incógnita a despejar pasan  
al otro miembro a realizar la operación contraria 
 
e. Si la variable queda negativa, se multiplica por (-1) en ambos miembros de la ecuación  para 



















1.3.1 EJERCICIOS DE APLICACIÓN 
 
En las siguientes ecuaciones despeje la variable que se solicite: 
1)  3y-7+2y=4 +5y; Despeje la variable y 
2) z= r t − wa + mxny; Despeje la variable x 
 




   
  
 







    ; Despeje la variable y 
6) 3z+2z=7; Despeje la variable z 









 ; Despeje la variable w 










; Despeje la variable y 










Sabías que: Los primeros documentos matemáticos que existen (datan del siglo III DC.) son 
los Sulvasütras, donde se recogen todos los conocimientos necesarios para construir los 
templos. En éstos aparece el siguiente problema: " Hallar el lado de un rectángulo, 
conociendo el otro lado y sabiendo que su área es igual al área de un cuadrado dado. " es 
decir, a x = S. 
 
 
Antes de poner en práctica  los conocimientos adquiridos no te olvides de las siguientes reglas para 
despejar:   
1.- Los términos que están sumando en el primer miembro pasan al segundo miembro a restar. 
2.- Los términos  que están  restando en un miembro pasan al otro miembro a sumar. 
3.- Los coeficientes, partes literales, que está multiplicando a la variable a despejar pasan al otro 
miembro de la igualdad a dividir.                                                                                                                                    
4.- Los coeficientes que está dividiendo a la variable pasan al otro miembro a  multiplicar. 
5.- Si la variable a despejar presenta un exponente, este  pasa al otro miembro como índice de una 
raíz. 
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Es toda expresión algebraica del tipo ax + by = c siendo a, b y c números tales que a y b son 




Es toda expresión algebraica del tipo ax + by = c siendo a, b y c números tales que a y b 
son diferentes de 0 y x e y son las incógnitas  elevadas a la primera potencia (elevadas 












































Sabías que: Una ecuación lineal que aparece en el papiro de Rhid -1650 A.C responde al problema 
siguiente: "Un montón y un séptimo del mismo es igual a 24". 
 
En notación moderna, la ecuación sería:    x + 1 / 7 x = 24 
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2.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UNA ECUACIÓN LINEAL 
 









Represente gráficamente la siguiente ecuación: 2x - y =-1 
 
























a.Se despeja la variable (y) en la ecuación. 
b. Se construye una tabla de valores para  la ecuación  correspondiente, dando valores numéricos a la 
incógnita” x”. 
c.Se representa gráficamente los puntos obtenidos  en los ejes coordenados, los mismos que al unirse 
formaran una recta. 
 
 
         
(  )         (  ) 
       





b. Se construye una tabla de valores para  la ecuación  correspondiente,  dando valores 












       
 
Nota: Para obtener los valores de y, reemplazamos los 
valores fijados a la variable x, es decir donde se encuentre 
una "x"  en la ecuación colocaremos  un valor asignado. 
 
     (  ) 
     
     (  ) 
     
     ( ) 
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c. Se representa gráficamente los puntos obtenidos  en los ejes coordenados, los mismos que al 














Represente gráficamente la siguiente ecuación: 2x + 3y = 2  
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c. Representamos gráficamente los puntos obtenidos  en los ejes coordenados, los mismos que al unirse 














2.1.1 EJERCICIOS DE APLICACIÓN 
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3. SISTEMA DE ECUACIONES 
 
 
    
 






Nota: Las dos ecuaciones de cada ejemplo geométricamente, representan dos rectas. 
 
Resolver un sistema de ecuaciones es hallar el conjunto de valores que satisfacen simultáneamente 
cada una de sus ecuaciones, una solución de un sistema de dos ecuaciones con dos variables  es una 










Es todo conjunto de ecuaciones distintas que tiene una o más soluciones comunes,  las mismas que 
satisfacen a cada una de las ecuaciones dadas. 
 
    3x+y=11 
     5x-y=13 
 
    3x+y=11 
     5x-y=13 
    x+2y=9 
   3x-y=20 
 
    x+2y=9 
   3x-y=20 
  
 
      
  
 




Sabías que: Los sistemas de ecuaciones lineales fueron ya resueltos por los babilonios, los 
cuales llamaban a las incógnitas con palabras tales como longitud, anchura, área, o volumen, 
sin que tuvieran relación con problemas de medida.  
Un ejemplo tomado de una tablilla babilónica plantea la resolución de un sistema de 
ecuaciones en los siguientes términos:  
1/4 anchura + longitud = 7 manos  
      longitud + anchura = 10 manos 
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4. MÉTODOS DE SOLUCIÓN 




































Interpreta la siguiente frase: “Las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el 
Universo.”….                                 Galileo Galilei (1564-1642) Físico y astrónomo italiano. 
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4.1 MÉTODO GRÁFICO 
 
Para resolver un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas mediante el método gráfico, se 

















a. Se despeja la incógnita (y) en ambas ecuaciones. 
b. Se construye para cada una de las ecuaciones la tabla de valores correspondientes. 
c. Se representan gráficamente ambas rectas en los ejes coordenados. 
d. Se hallan los puntos de intercepción. Puede suceder los siguientes casos:  
i) Las rectas se intersectan en un punto, cuyas coordenadas (a, b) es la solución del sistema 
(figura 1). 
 
ii) Las dos rectas coinciden, dando origen a infinitas soluciones (figura 2). 
 




INTERSECTAN EN UN 
PUNTO 
COINCIDEN PARALELAS 




Resolver el siguiente sistema por el método gráfico 
 


























3x+2y=7 → 2y=7-3x→       
 
 
2x - y=0 →-y=-2x → (-1)(-y)=(-1)(-2x) →  y=2x 
 
 
 b.Construimos para cada una de las ecuaciones la tabla de valores correspondientes, dando valores 
numéricos a la incógnita” x”. 
 
  











Nota: Para obtener los valores de y, 
reemplazamos los valores fijados a la 
variable x, es decir donde se 
encuentre una "x"  en la ecuación 
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La solución del sistema: “Hallamos los puntos de intersección”  
3x+2y=7 
2x - y=0 
 
Es x=1; y=2 “SISTEMA COMPATIBLE DETERMINADO”, Presenta una única solución 
 
Antes de proseguir nuestro estudio, es necesario  analizar definiciones que facilitaran el  aprendizaje  














 TIENE SOLUCIÓN  NO TIENE SOLUCIÓN 
 
DETERMINADO INDETERMINADO 
 SOLUCIÓN ÚNICA 
 SOLUCIÓN NO ÚNICA 
 INFINITAS SOLUCIONES 
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En el siguiente cuadro se presenta las soluciones características al resolver un sistema de dos 




















Nota: La solución  del sistema de ecuaciones del ejemplo 1, resuelto por el método gráfico, presenta 
una única solución es decir es un sistema compatible determinado 
 
A continuación, mediante el método grafico  analizaremos y visualizaremos sistemas de ecuaciones 
que presenten infinitas y ninguna solución. 
 
SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES CON DOS VARIABLES 
 
 























LA SOLUCIÓN ES EL 
PUNTO DE CORTE DE 
LAS DOS RECTAS 
 
 




CUALQUIER PUNTO DE 
LA RECTA ES SOLUCIÓN 
 
SE OBTIENE DOS 
RECTAS PARALELAS 
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b.Construimos para cada una de las ecuaciones la tabla de valores correspondientes, dando valores 






















Resolver el siguiente sistema por el método gráfico 
 




c. Representamos  gráficamente ambas rectas en los ejes coordenados. 
x+y=1 




 x+y=1 → y=1- x  




        
  
   
 
 
Nota: Se puede observar en las dos tablas de valores de las dos ecuaciones, que los puntos 
obtenidos son iguales, es decir que al graficar las dos ecuaciones obtendremos dos rectas 
coincidentes.  



























   2x +2 y=2 









Sabías que: Los Babilonios fueron los pioneros en el sistema de medición del tiempo; 
introdujeron el sistema sexagesimal y lo hicieron dividiendo el día en 24 horas, cada hora en 
60 minutos y cada minuto en 60 segundos. Esta forma de contar ha sobrevivido hasta nuestros 
días.  
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Ejemplo 3: 
Resolver el siguiente sistema por el método gráfico 
 




b.Construimos para cada una de las ecuaciones la tabla de valores correspondientes, dando valores 
























3x + 2y = 5 
3x + 2y = 6 
 
 
3x+2y=5 → 2y=5-3x →        
 
 












   
 
 
Nota: Se puede observar en las dos tablas de valores de las dos ecuaciones, que no existen puntos 
de intersección, es decir que al graficar las dos ecuaciones obtendremos dos rectas paralelas.  
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c. Representamos  gráficamente ambas rectas en los ejes coordenados. 
 
 
















3x +2 y=5 
 
Es un “SISTEMA INCOMPATIBLE”, El sistema no tiene solución 
 
    
(   ) 
 
  
(   ) 
 
 
      
    
CURIOSIDADES MATEMÁTICAS 
Sabías que: Los Babilonios usaban la siguiente fórmula para hacer la multiplicación más fácil, 
puesto que no tenían tablas de multiplicar:    
(   ) 
 
  
(   ) 
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4.1.1EJERCICIOS DE APLICACIÓN 
 























4.2 MÉTODO DE IGUALACIÓN  
 
Para resolver un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas, por el método de igualación, 
realizamos el siguiente procedimiento: 
 
1)  4x+y=-6 
                7x+49y=4 
 
    3x+y=11 
     5x-y=13 
3)  3x+4y=9 
                 2x-5y=6 
 
 
     5x-y=13 
5)  4x-3y=7 
                 20x-15y=35 
 
6)  7x+5y=1 
                 5x+7y=11 
 
     
2)  x+2y=4 
                 2x+3y=20 
 
    3x+y=11 
     5x-y=13 
4)  5x-2y-7=0 
                  7x-5y-4=0 
 
7)    3x+y=11 
         5x-y=13 
 
 
8)    4x+36y=41 
         2x+18y=13 
 
 
9)    x - y=1 
         15x-5y=5 
 
 
10)    7x -28 y=49 
            x- 4y= 7 
 
 






























a. Despejamos en las dos ecuaciones 
la misma incógnita 
 
b. Igualamos las dos expresiones, 
obteniéndose una ecuación resultante 
con una incógnita  
c. Resolvemos la ecuación resultante, y 
obtenemos el valor de una de las 
incógnitas 
d. Sustituimos el valor de la incógnita 
obtenida en una de las dos ecuaciones 
despejadas al principio 
e. Operamos y encontramos el valor de 
la otra incógnita 
3x-2y=8 





Interpreta la siguiente frase: “Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la 
electricidad y la energía atómica: la voluntad”. 
 
                                                                 Albert Einstein (1879-1955) Científico alemán. 
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 3x-2y=8     →   x    y    →    x = 
    
 
 





    
 
     













d. Sustituimos el valor de y en una de las dos ecuaciones despejadas al principio 
                                                                y=2 en      
 
                                                           x = 
    
 
 
e. Operamos y encontramos el valor de la otra incógnita 
                                                        x = 
   ( )
 
 
                                                                      x=4 
              
 
 






x + y=6 
 
Es x=4; y=2 “SISTEMA COMPATIBLE DETERMINADO” Presenta una única solución 
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Ejemplo2: 
Resolver el siguiente sistema por el método de igualación   
 
























 2x+3y=-1     →   x -3y-      →    x = 




 4x + 6y=-2      →   x=-6y-  →  






     
 
 




b. Igualamos las dos expresiones, obteniendo una ecuación resultante con una incógnita 
 
 
     
 
 
     
 
 
 (     )   (     ) 
              
              
    
c. Resolvemos la ecuación resultante, y obtenemos el valor de y 
 
 
En este ejemplo se obtiene una ecuación del tipo 0=0, forma característica de un  Sistema compatible 
indeterminado,  lo   que significa  que  las  dos ecuaciones son equivalentes, si se observa  la segunda 
ecuación es un múltiplo de la primera,  lo que  implica que las dos ecuaciones lineales representan       
una sola  recta y la solución es cualquier punto de esa recta. 
 
 2x+3y= -1 
    4x + 6y= -2 
 























En este ejemplo se obtiene un absurdo o una falsedad, algo que nunca se podrá verificar  0=-13, es una 
forma característica de un  Sistema incompatible,  lo   que significa   que el sistema de ecuaciones no 
tiene solución,   lo que  implica que las dos ecuaciones lineales no tienen ningún punto de intersección 
y representan dos rectas paralelas  
 
 2x+3y= -1 
  4x + 6y= -2 
 
 
Es un “SISTEMA INCOMPATIBLE”, No tiene  solución 
x- 2y=3 




 x- 2y=3     →  x    y 
 3x - 6y=- 4 →   x -   y →  






     
    
 
 
 (    )       
          
           
      
b. Igualamos las dos expresiones, obteniendo una ecuación resultante con una incógnita  
c. Resolvemos la ecuación resultante, y obtenemos el valor de y 
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4.2.1 EJERCICIOS DE APLICACIÓN 
 















4.3 MÉTODO DE SUSTITUCIÓN 








Resolver el siguiente sistema por el método de sustitución: 
a. Despejar en una de las dos ecuaciones una incógnita cualquiera, por ejemplo x 
b. Sustituir en la otra ecuación el valor anteriormente hallado, obteniendo así una ecuación con 
una sola incógnita, en la que esta eliminada x 
c. Resolver normalmente la ecuación  con una sola incógnita 
d. Conocido el valor de y, sustituir su valor en la expresión de x  
       3x +y =11 
      5x-y=13 
1)  3x+y=11 
            5x-y=13 
 
    3x+y=11 
     5x-y=13 
2)  6x-2y=3 
              x-y=9 
 
   3x+y=11 
     5x-y=13 
3) 4x+y=-6 
                 7x+49y=4 
 
    3x+y=11 
     5x-y=13 
4)   3x+2y=7 
 2x-y=0 
 
    x+y=11 
     5x-y=13 
5)  x+ y=60 
           16x+20y=1100 
 
    3x+y=11 
     5x-y=13 
6)  3x-4y=-6 
           2x+4y=16 
 
    3x+y=11 
     5x-y=13 
7)  x+y=5 
 x-y=1 
 
    3x+y=11 
     5x-y=13 
8)  7x+4y=13 
           5x-2y=19 
 
    3x+y=11 
     5x-y=13 
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b. Sustituimos en la otra ecuación el valor anteriormente hallado, es decir donde se encuentre una "x" 
colocaremos  " 











Resolvemos la ecuación: 
5 (




     
 
      
        
 









      3x +y =11   →  3x=11-y →        
 
 














c. Ahora tenemos una ecuación con una sola variable; la cual resolvemos normalmente 
 
5 (











































    
y=2 
 3x +y =11 
5x-y=13 





Interpreta la siguiente frase” Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”. 
                                                                  Albert Einstein (1879-1955) Científico alemán. 
 
 




Resolver el siguiente sistema por el método de sustitución: 
 
 





b. Sustituimos en la otra ecuación el valor anteriormente hallado, es decir donde se encuentre una "x" 
colocaremos  " 








Resolvemos la ecuación: 
               (
   
 
 )                        
 
 (   )        
 
            
 
             
 
    
 
       2x +y =6 
      4x+2y=12 
      2x +y =6   →  2x=6-y →       
 
 






   
 
 )       
X en  
4x+2y=12 

















Resolver el siguiente sistema por el método de sustitución: 
 




b.Sustituimos en la otra ecuación el valor anteriormente hallado, es decir donde se encuentre una "x" 
colocaremos  " 







c. Ahora tenemos una ecuación con una sola variable; la cual resolvemos normalmente 
En este ejemplo se obtiene una ecuación del tipo 0=0, forma característica de un  Sistema 
compatible indeterminado,  lo   que significa  que  las  dos ecuaciones son equivalentes, si se 
observa  la segunda ecuación es un múltiplo de la primera,  lo que  implica que las dos 
ecuaciones lineales representan       una sola  recta y la solución es cualquier punto de esa recta. 
 2x+y= 6 
  4x + 2y= 12 
 
Es un “SISTEMA COMPATIBLE INDETERMINADO”, Presenta infinitas  soluciones  
 
       3x +2y =5 
      3x+2y=6 
      3x +2y =5   →  3x=5 -2y →        
 
 






    
 
 )      
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Resolvemos la ecuación: 
             
 (
    
 
 )                      
 
(    )       
 
          
 
           

















En este ejemplo se obtiene un absurdo, algo que nunca se podrá verificar  0=1, es una forma 
característica de un  Sistema incompatible,  lo   que significa   que el sistema de ecuaciones no tiene 
solución,   lo que  implica que las dos ecuaciones lineales no tienen ningún punto de intersección y 
representan dos rectas paralelas 
 
 3x+2y= 5 
 3x + 2y= 6 
 
Es un “SISTEMA INCOMPATIBLE”, No tiene  solución 
 
CURIOSIDADES MATEMÁTICAS 
Sabías que: la vida de Diophante aparece en los siglos V o VI un epigrama algebraico que 
constituye una ecuación lineal y dice: “Transeúnte, ésta es la tumba de Diophante: es él 
quien con esta sorprendente distribución te dice el número de años que vivió. Su juventud 
ocupó su sexta parte, después durante la doceava parte su mejilla se cubrió con el primer 
vello. Pasó aún una séptima parte de su vida antes de tomar esposa y, cinco años después, 
tuvo un precioso niño que, una vez alcanzada la mitad de la edad de su padre, pereció de 
una muerte desgraciada. Su padre tuvo que sobrevivirle, llorándole durante cuatro años. 
 De todo esto, deduce su edad. " 
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4.3.1EJERCICIOS DE APLICACIÓN 
 































 1)      2x +5y =-24 
        8x-3y=19 
 2)       7x -4y =5 
           9x+8y=13 
 
 3)       -2x -2y =12 
           9x+6y=-48 
 4)      8x -5y =13 
          -x+y=-5 
 5)      8x +5y =33 
        -2x-4y=-44 
 
 6)      -2x +8y =-20 
           2x+6y=6 
  
 7)      2x +8y =-10 
          -3x-5y=-20 
 8)      3x +4y =-13 
          -x+10y=27 
 
 
 9)      -x +y =1 
          -x+y=-5 
 10)      x -2y = 8 
            2x - 4y=16 
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INSTRUCCIÓN: Analice cuidadosamente las siguientes representaciones graficas de tres  
sistemas de ecuaciones lineales con dos variables y luego explique con sus palabras el tipo de 
solución que presenta cada sistema                                                             
                                                                                 
INSTRUCCIÓN: Mediante un organizador gráfico explique el procedimiento para resolver un 
sistema de ecuaciones lineales con dos variables  por el método de sustitución.                                                                           
 









  Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones lineales por el método de Igualación: 
                                                        
 
 














INSTRUCCIÓN: Lea cuidadosamente los siguientes ejercicios, realice los proceso y obtenga la 
respuesta.                                                                           
 
  3x+2y=7 




  3x-2y=8 





       3x +y =11 
      5x-y=13 
CURIOSAS ANÉCDOTAS DE FAMOSOS MATEMÁTICOS 
Euclides se encontraba impartiendo una clase en  Alejandría cuando, uno de sus alumnos, le 
preguntó que para qué servían todas aquellas demostraciones tan extensas y complejas que 
explicaba el matemático. 
Pausadamente, Euclides, se dirigió a otro de los estudiantes presentes y le dijo: 
-Dele una moneda y que se marche. Lo que éste busca no es el saber, es otra cosa. 
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4.3MÉTODO DE SUMA Y RESTA 
 
Para resolver un sistema de ecuaciones lineales con dos variables, por el método de suma y resta 























Los coeficientes quedaran iguales 
pero de signo contrario 
PROCEDIMIENTO 
Multiplicamos las ecuaciones por 






Igualar los coeficientes de la 














Despejamos la incógnita  de la ecuación resultante 
CUARTO 
 
El valor obtenido se 








Los dos valores 
obtenidos 
Constituyen la solución del 
sistema. 
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Ejemplo 1: 
Resolver el siguiente sistema por el método de suma y resta: 
 
a. Multiplicamos las ecuaciones por los números apropiados, para  igualar los coeficientes de la 
















d. El valor obtenido se sustituye en una de las ecuaciones iniciales 
y  en   
 3x -4y =-6; si y=3 
3x-4(3)=-6 
        3x -4y =-6 
      2x+4y=16 
       3x -4y =-6   →  2 x  3x -4y =-6  →   6x-8y=-12 
      2x+4y=16  →   (-3) x 2x+4y=16  → -6x-12y=-48 
 









        -20y = -60 
-20y = -60 
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3x-12=-6 






















Resolver el siguiente sistema por el método de suma y resta: 
 
 
a. Multiplicamos las ecuaciones por los números apropiados, para  igualar los coeficientes de la 
incógnita que se quiere eliminar, en este caso la “x” 
 
3x -4y =-6 
2x+4y=16 
 
Así la solución al sistema de ecuaciones propuesto será: 




        x  + y =1 
      2x+2y=2 
CURIOSIDADES MATEMÁTICAS 
Sabías que: El primero en construir una calculadora, en 1671, fue el filósofo y matemático 
alemán Gottfried Leibniz (1646-1716). 
 





Así los coeficientes de la incógnita que se quiere eliminar quedan iguales pero de signo contrario. 
 
b.Restamos ambas ecuaciones, y observemos como  al intentar eliminar la incógnita “x”, obtenemos la 
forma 0= 0 lo que  implica que el Sistema  es compatible indeterminado, lo que significa que las dos 










4.4.1EJERCICIOS DE APLICACIÓN 







1)         -x -y =-16 
           3x+y=32 
2)          3x -4y =-46 
              3x+4y=-10  
5)          7x -2y =-36 
             7x-5 y=-27 
6)          9x -4y=48 
             x+5 y=38 
       x +y =1   → (-2) x  x +y =1  →   -2x-2y= -2 




- 2x - 2y= - 2 
  2x + 2y= 2 
 
 
x +y =1 
2x+2y=2 
Así el  sistema de ecuaciones propuesto será: 
 
“SISTEMA COMPATIBLE INDETERMINADO”, Presenta infinitas  soluciones 
 
      0  =   0 









4.5 MÉTODO DE DETERMINANTES  
 
Este método emplea el cálculo de determinantes de matrices matemáticas y da lugar a una forma 
operativa sencilla y fácil de recordar, especialmente en el caso de dos ecuaciones con dos incógnitas. 
Aquí sólo veremos su forma de uso para resolver sistemas de ecuaciones lineales  con dos variables, sin 
entrar a discutir el origen de este método. 
 
Previamente al desarrollo de este método de solución, es necesario tener en conocimiento definiciones 




Es un arreglo rectangular de números en filas y columnas. 
 
Fila: Disposición de números en forma horizontal. 
Columna: Disposición de números en forma vertical. 
 
Para comprender definiciones que necesitaremos, partamos del siguiente sistema de ecuaciones: 
 
3)          x +8y =23 
             x+ y=9  
4)          -5x -5y =15 
               4x+ y=-33 
7)          x +4y=-21 
          10x+4 y=42 
8)          -x -4y=-30 
           9x+4 y=-18 
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) →     |
  
  
|   ( )  [ ( )]           
Es una matriz en la que se encuentran los coeficientes de las incógnitas, ordenados 
por filas y columnas 
Es una operación sobre esa matriz que da como resultado un número  E, que depende de los términos 
de la matriz y el lugar donde estén situados: 
 
En el caso de una matriz de dos filas por dos columnas, tenemos que es el producto de los términos de 
la diagonal principal menos el producto de los de la diagonal secundaria: 
 
CURIOSIDADES MATEMÁTICAS 
Sabías que: Hacia el año 600 antes de Cristo, cuando las pirámides habían cumplido ya su 
segundo milenio, el sabio griego Tales de Mileto visitó Egipto .El faraón, que conocía la 
fama de Tales, le pidió que resolviera un viejo problema: conocer la altura exacta de la Gran 
Pirámide. Tales se apoyó en su bastón, y esperó. Cuando la sombra del bastón fue igual de 
larga que el propio bastón, le dijo a un servidor del faraón: "Corre y mide rápidamente la 
sombra de la Gran Pirámide. En este momento es tan larga como la propia pirámide". 
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Ejemplo 2: 
Encontrar el determinante de la siguiente matriz: 
  (
    
   
) 
  (
    
   
) →     |
     
   
|   ( )  [ (  )]          
Ejemplo 3: 








) →     |
  
  
|   ( )  [ ( )]        
 
4.5.4EJERCICIOS DE APLICACIÓN 
 
Encontrar el determinante de las siguientes matrices: 










3)   (
    
     
) 
 
4)   (
   
   
) 
 
5)   (





6)   (
     
    
) 
 
7)   (
  
     
) 
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8)   (
   
    
) 
 
9)   (
      
      
) 
 









Para resolver un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas, por el método de determinantes  
realizamos el siguiente procedimiento: 
Sea el sistema: 
 
 






b. Resolvemos los determinantes, donde tendremos las siguientes operaciones a realizar para calcular 
las dos incógnitas: 
 
La Regla de Cramer dice que, “en un sistema de ecuaciones lineales, el valor de cada incógnita es 
la relación que existe entre el determinante de la matriz de los coeficientes de las incógnitas, donde 
se ha sustituido la columna de la incógnita a resolver por la columna de términos independientes, 
entre el determinante de la matriz de los coeficientes de las incógnitas”. 
 










 Si el determinante de los coeficientes de las incógnitas vale cero: 
 
El sistema es incompatible o compatible indeterminado. 
 
 Sólo será compatible determinado si este determinante es distinto de cero. 
Ejemplo 1: 
Resolver el siguiente sistema por el método de determinantes:   
a.Calculamos primero la incógnita x aplicando la regla de Cramer: 
 
 
     
y después  calculamos la incógnita  y: 
 
b.Los dos valores obtenidos, constituyen la solución del sistema. 
CURIOSIDADES MATEMÁTICAS 
Sabías que: A partir de la Edad Media, el teorema de Pitágoras fue considerado como el 
"pons asinorum", el puente de los asnos, es decir, el conocimiento que separaba a las 
personas cultas de las incultas. 
 













Resolver el siguiente sistema por el método de determinantes:  
  











 ( )  [ ( )]
 ( )  [ ( )]
 
   













Así la solución al sistema de ecuaciones propuesto será: 




    x+ y=1 
   2x +2 y=2 
 
En el cálculo de la variable x obtenemos la forma 0= 0 lo que  implica que el Sistema  es 
compatible indeterminado, lo que significa que las dos ecuaciones lineales representan       
una sola  recta y la solución es cualquier punto de la misma. 
x +y =1 
2x+2y=2 
Así el  sistema de ecuaciones propuesto será: 
 
“SISTEMA COMPATIBLE INDETERMINADO”, Presenta infinitas  soluciones 
 
CURIOSAS ANÉCDOTAS DE FAMOSOS MATEMÁTICOS 
Los amigos de Jules Henri Poincaré  destacaban de este matemático francés su particular 
torpeza para dibujar el esquema más sencillo. 
De ahí que le llamaran el ambidextro, ya que “podía dibujar igual de mal con la mano 
derecha que con la izquierda.” 
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Ejemplo3: 
Resolver el siguiente sistema por el método de determinantes:  
 
a.Calculamos primero la variable x aplicando la regla de Cramer: 
  
|
   
   
|
|
   
   
|
 
 ( )  [ (  )]
 ( )  [ ( )]
 
     












4.5.5 EJERCICIOS DE APLICACIÓN 










1)   95y-49=23x 
76y-102=-13x 
3)  14x+9y=9 
 9x+4y=4 
5)    3x+2y=13 
 6x+4y=20 
6)  4x+3y-28=0 
3x+5y-21=0 
4)  5x-2y-7=0 
 7x-5y=4 
2)  3(x+6)-4y=-16 
 3x+5(2-y)=11 
   
    3x+ 2y=7 
   9x +6y= -5 
 
 En el cálculo de la variable x obtenemos  x= 
  
 
,  forma característica de una inconsistencia, 
puesto que no existe división para cero  lo que  implica que el Sistema  es incompatible, lo 
que significa que las dos ecuaciones lineales representan dos  rectas paralelas  
3x+ 2y=7 
9x +6y= -5 
Así el  sistema de ecuaciones propuesto será: 
“SISTEMA INCOMPATIBLE” No tiene  solución 
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4.6 MÉTODO DEL PIVOTE 
 
Pivote: Según el Diccionario Enciclopédico Océano Uno (2000), es un punto de Apoyo. 
 
Pívot: En baloncesto, jugador cuya misión es situarse bajo los tableros, con el fin de capturar, y en su 
caso aprovechar, los rebotes que se produzcan. m. Pivote 
 
Para resolver un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas mediante el método del pivote, se 
procede de la siguiente manera: 
 
Ejemplo1: 



















a.Formamos una fila con  cuatro columnas, en la que se ubicará: las dos incógnitas, el término 
independiente (Constante) y la suma de comprobación de los tres términos anteriormente 
mencionados, en el siguiente orden:  












b.Debajo de las columnas,  X, Y, K ubicamos los coeficientes correspondientes  de las dos 
ecuaciones, acompañados de sus respectivos signos 
 
c.En la columna S, sumamos horizontalmente los tres coeficientes de cada ecuación.  Es 





Suma de Comprobación 
       3x+y=11 
       5x-y=13 
       X       Y     K      S                                                      
                            3         1     11     15 
                           5       -1      13     17 








































       X       Y     K      S                                                      
                                                                3        1       11    15 
                                                                5      -1       13     17 
d.Tomamos como pivote siempre a los primeros coeficientes de la variable X de la primera y 
segunda ecuación, lo que implica que al pivotear se formara una tercera ecuación reducida en una 
variable.  
 
e. Formamos la tercera ecuación reducida en una variable, tomando en cuenta las definiciones de 
diagonal principal y diagonal secundaria, a partir de los primeros coeficientes de X de las dos 
ecuaciones:                                  
 
Coeficiente de la variable X de la primera ecuación “Pivote” Diagonal principal. 
Coeficiente de la variable X de la segunda ecuación “Pivote” Diagonal Secundaria. 
 
        X         Y     K      S   
                                           
      3         1     11    15 
 
     5        -1     13    17 
   y     -8    -16   -24 
 
OPERACIONES 
a)   3. (-1) – [5. (1)]=-8 
b)  3. (13) – [5. (11)]=-16 
 c) 3. (17) – [5. (15)]=-24 
Nota: Para comprobar que el procedimiento está 
correcto, la suma horizontal de los términos de la 
tercera ecuación debe ser igual al valor numérico 
de la operación (c)  
c) 3. (17) – [5. (15)]=-24 
-8+ (-16)=-24 
 







































f. Escribimos la ecuación  resultante, tomando el coeficiente acompañado del signo y su respectiva 
variable “y”, igualado al valor obtenido en K. 
 
    X         Y     K      S 
  3         1     11    15 
 5        -1     13    17 
                                            y       -8    -16   -24 
-8y =-16 














h. Remplazamos el valor obtenido de “y” en cualquiera de las dos ecuaciones del sistema propuesto y 
resolvemos la ecuación. 
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x=3 e y=2 “SISTEMA COMPATIBLE DETERMINADO”, presenta una única solución  
       x- 3y=6 
       4x-12y=24 
            
      






            
      






a. Formamos una fila con  cuatro columnas, en la que se ubicará: las dos incógnitas, el término 
independiente (Constante) y la suma de comprobación de los tres términos anteriormente 
mencionados, en el siguiente orden:  
b.Debajo de las columnas,  X, Y, K ubicamos los coeficientes correspondientes  de las dos 
ecuaciones, acompañados de sus respectivos signos 
 
c.En la columna S, sumamos horizontalmente los tres coeficientes de cada ecuación.  Es 
importante numerar las ecuaciones. 
 
 
d. Tomamos como pivote siempre a los primeros coeficientes de la variable X de la primera y 
segunda ecuación, lo que implica que al pivotear se formara una tercera ecuación reducida en 
una variable.  
                                                                        X           Y        K      S 
    1         -3       6     4 
                                           4          -12       24    16 
                                      y       0          0      0 
 




























4.6.1 EJERCICIOS DE APLICACIÓN 
 





 1)      2x +5y =-24 
          8x-3y=19 
 5)      8x +5y =33 
          -2x-4y=-44 
 
e.  Escribimos la ecuación  resultante, tomando el coeficiente acompañado del signo y su 
respectiva  variable ”y” ,igualado al valor obtenido en K. 
0=0 
En el cálculo de la variable y obtenemos la forma 0= 0 lo que  implica que el Sistema  es 
compatible indeterminado, lo que significa que las dos ecuaciones lineales representan       
una sola  recta y la solución es cualquier punto de la misma. 
 
x -3y =6 
 4x-12y=24 
Así el  sistema de ecuaciones propuesto será: 
 
“SISTEMA COMPATIBLE INDETERMINADO”, Presenta infinitas  soluciones 
 
 
CURIOSAS ANÉCDOTAS DE FAMOSOS MATEMÁTICOS 
Uno más en la familia 
El matemático P. G. Lejeune Dirichlet no era muy amigo de escribir cartas. Hizo una 
excepción cuando nació su primer hijo. 
Dirichlet mandó un telegrama a su suegro con el siguiente mensaje:    1+1=3 
 














A continuación veremos cómo, partiendo de un problema expresado de modo textual, podemos 
transcribirlo a ecuaciones y luego resolverlo. 
 
Muchos problemas que requieren la determinación de dos o más cantidades desconocidas pueden ser 
resueltos por medio de un sistema de ecuaciones lineales. 
 
















Se identifica la información 
básica del problema 
 
INCÓGNITAS: 
Las cantidades desconocidas se 
representan con letras, por 




Se establece un sistema de ecuaciones que 
satisfagan las diversas condiciones del 
problema. 
COMPROBACIÓN 
Reemplazamos los valores obtenidos en las 
ecuaciones planteadas y verificamos si 




 2)       7x -4y =5 
           9x+8y=13 
 
 3)       -2x -2y =12 
           9x+6y=-48 
 4)      8x -5y =13 
          -x +y=-5 
 6)      -2x +8y =-20 
          2x+6y=6 
  
 7)      2x +8y =-10 
          -3x-5y=-20 
 8)      3x +4y =-13 
          -x+10y= 27 
 
 




El costo total de 5 libros de texto y 4 lapiceros es de $32.00; el costo total de otros 6 libros de texto 






























 5 libros de texto y 4 
lapiceros es de $32 
 
 El costo total de otros 6 
libros de texto iguales y 
3 lapiceros es de $33 
 
INCÓGNITAS: 
 x= el costo de un libro 
en pesos 
 
 y= el costo de un 
lapicero en pesos. 
SOLUCIÓN 
 
Sea x= el costo de un libro en pesos, y y= el costo 
de un lapicero en pesos. Según el problema 




La solución de este sistema es de x=4, y y=3, es 
decir, el costo de cada libro de texto es $4.00 y el 




 Estos resultados pueden comprobarse fácilmente.  
Sí, el costo de 5 libros de texto y 4 lapiceros es 
igual a 5(4) +4(3) = $32 y el costo de 6 libros de 
texto y 3 lapiceros es igual a 6(4) +3(3) = $33. 
 
CURIOSIDADES MATEMÁTICAS 
Interpreta la siguiente frase: “Las matemáticas poseen no sólo la verdad, sino cierta 
belleza suprema. Una belleza fría y austera, como la de una escultura.”                                    
 
                                                                   Isócrates (436 AC-338 AC) Orador ateniense.  
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4.7.1PROBLEMASS DE APLICACIÓN 
 
Resolver los siguientes problemas: 
 
1. Se tienen $120.00 en 33 billetes de a $5 y de a $2. ¿Cuántos billetes son de $5 y cuántos de $2? 
 
2. ¿Cuál es el área de un rectángulo sabiendo que su perímetro mide 16 cm y que su base es el triple de 
su altura? 
 
3. Una granja tiene pavos y cerdos, en total hay 58 cabezas y 168 patas. ¿Cuántos cerdos y pavos hay? 
 
4. Antonio dice a Pedro: "el dinero que tengo es el doble del que tienes tú", y Pedro contesta: "si tú me 
das seis euros tendremos los dos igual cantidad". ¿Cuánto dinero tenía cada uno? 
 
5. En una granja hay conejos y patos. Si entre todos suman 18 cabezas y 52 patas, ¿cuántos conejos y 
patos hay? 
 
6. Hallar dos números tales que la suma de sus recíprocos sea 5, y que la diferencia de sus recíprocos 
sea 1. 
 










INSTRUCCIÓN: Mediante un organizador gráfico explique el procedimiento para resolver un 
sistema de ecuaciones lineales con dos variables  por el método de suma y resta.                                                                           
                                                                                 



























INSTRUCCIÓN: Lea cuidadosamente los siguientes ejercicios, realice los procesos y obtenga la 
respuesta.                                                                          
 
INSTRUCCIÓN: Lea cuidadosamente las siguientes afirmaciones y escriba la letra “x” en el 
paréntesis debajo de la letra V inicial de verdadero o F inicial de falso, según corresponda.                                                                                                                                                        
                          AFIRMACIONES                                                                                   V                F 
a. La regla de Cramer se aplica en el método grafico                                               (        )      (        )   
 
b.Si el determinante de los coeficientes de las incógnitas vale cero,                       (         )       (         )                                                      
el sistema es determinado                                                                                         
 
c.Si el determinante de los coeficientes de las incógnitas es diferente de cero, el     (         )        (         )                                                      
sistema es incompatible                                                                                                                                                           
 
d.En el método del pivote, tomamos como pivote siempre a los primeros                                  
coeficientes de la variable X de la primera y segunda ecuación                                 (        )        (        )                                    
  3x+2y=7 




        x +y =1 
       5x-10y=1 
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En una granja hay conejos y patos. Si entre todos suman 18 cabezas y 52 patas, ¿cuántos 








INSTRUCCIÓN: Lea cuidadosamente los siguiente problemas, realice los procesos 
correspondientes y obtenga la respuesta correcta.                                                     
 
  3x-2y=8 
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Anexo # 02: Escala  de Evaluación del Texto Base 
                             UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
                         ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS 
 CARRERA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA 
 
INSTRUCCIONES:                                                                                                                                                                                                        
 
Asigne a cada ítem un valor entre 1 y 5, según corresponda a: 
1. Insuficiente         2. Aceptable                      3. Regular           4. Bueno       5.Exelente 
 
A) EVALUACIÓN     VALOR OBSERVACIÓN 
 
1.ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS     
 
Actualidad     
 
División lógica     
 
Coherencia     
 
2.ELEMENTOS FUNCIONALES     
 
Adecuación al nivel mental de los alumnos     
 
Aplicaciones prácticas     
 
Técnicas escritas       
 
Organizadores gráficos     
 
3.REDACCIÓN     
 
Estilo     
 
Vocabulario     
 
Precisión     
 
4.ILUSTRACIONES     
 
Claridad     
 
Calidad     
 
Atracción     
 
5.EJERCICIOS Y CUESTIONARIOS     
 
Ejercicios resueltos     
 
Ejercicios propuestos     
 
Graduación de las dificultades     
 
Estímulo al espíritu creador     
 
6.REFERENCIAS BIBLIÓGRAFICAS     
 
Utilidad para el alumno     
 
Relación con los contenidos     
 
7.ÍNDICES Y ANEXOS       
 
Índice / anexos       
 
TOTAL DE PUNTOS 0     
 
NOMBRE DEL EVALUADOR: 
 
LUGAR DE TRABAJO: 
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 Anexo # 03: Validación del Texto Base por el Lic. Gualberto Paredes Docente de la Escuela de 





Anexo # 04: Validación del Texto Base por el Lic. Cesar Villarroel Rector de la Unidad 














































Anexo # 05: Validación del Texto Base por la Lic. Cecilia Betancourt  Profesora de Matemática 














































Anexo # 06: Instrumento de Evaluación Diagnóstica. 
 
UNIDAD EDUCATIVA  “JULIO TOBAR DONOSO” 
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE MATEMÁTICA  
AÑO LECTIVO 2013-2014 







1. ………………….es una igualdad en la que hay una o varias cantidades desconocidas  x, y, z; y 
es verdadera para determinados valores de las incógnitas. 
A) Desigualdad                 B) Identidad                         C) Ecuación                    D) Inecuación  
2. …………………son las expresiones algebraicas o matemáticas, que se encuentran a la 
izquierda o derecha del signo igual. 
A) Igualdad                    B) Ecuación literal                  C) Términos                       D) Miembros  
3. …………………...son cada una de las expresiones separadas por los signos + o -. 
A) Términos                  B) Incógnita                         C) Raíces o soluciones          D) Miembros  
4. …………………….  es el mayor exponente que tiene la incógnita en la ecuación.  
A) Parte literal             B) Grado                               C) Identidad                          D) Coeficiente  
5. ……………………de una ecuación  son los valores de las incógnitas que verifican o satisfacen 
la ecuación.  















INSTRUCCIÓN: Cada una de las siguientes frases incompletas  presenta cuatro alternativas A, 
B, C, D. Lea cuidadosamente cada una de ellas y luego subraye la respuesta correcta.                                                                                   
                                                                                                       Valoración: 0,5puntos c/u  
                                                                                 
INSTRUCCIÓN: Analice  la siguiente ecuación. Luego lea cuidadosamente las siguientes 
afirmaciones y escriba la letra “x” en el paréntesis debajo de la letra V inicial de verdadero o F 
inicial de falso, según corresponda. 
                                                                                                         Valoración: 0,5puntos c/u                                                            
                          AFIRMACIONES                                                         V                F 
6.) La  ecuación presenta 5 términos                                                   (        )        (        )                                        
7.)El grado de la ecuación es 2                                                            (        )        (        )                                   
8.)La letra y es coeficiente de la ecuación                                           (        )        (        )                                      
9.) 3, 7, 2, 4,5 son incógnitas en la ecuación                                       (        )        (        )                                   
10.)El 1
er









Resolver las siguientes ecuaciones: 




































INSTRUCCIÓN: Lea cuidadosamente los siguientes ejercicios, realice los procesos en el 
espacio en blanco y obtenga la respuesta.                                                                            
 






































                                                                           




                                                                              Elaborado por: Chiliquinga C. Felipe 
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Anexo # 07: Instrumento de Evaluación Formativa. 
 
UNIDAD EDUCATIVA  “JULIO TOBAR DONOSO” 
EVALUACIÓN  DE MATEMÁTICA – FORMATIVA. 
 
AÑO LECTIVO 2013-2014 





















INSTRUCCIÓN: A continuación se  presenta dos columnas. Analice cuidadosamente cada uno de 
los elementos y luego escriba la letra de la respuesta correcta, junto al número de la premisa, 
considerando la relación dada.                 .                                                                                         
 
Valoración: 0,5puntos c/u  
                                                                                 
Relación: Sistema de Ecuaciones lineales con dos incógnitas 
      PREMISA                                                                     RESPUESTA                                           
(Tipo de Sistema lineal)                                                     (Tipo de solución) 
1) (   ) Sistema compatible determinado                         a)Solución  dos rectas coincidentes                                                                       
2)(    )Sistema Incompatible                                           b) Método de igualación                                                                                                                                                                                                                                
3)(     ) Sistema Compatible Indeterminado                   c)Solución es el punto de corte de 2 rectas                                                                                                                                                                         
4)(     )Sistema indeterminado                                        d)No Tiene solución                                                                                                 
                                                                                        e) Presenta infinitas soluciones                                                                       
                                                                                 
                                      
 
INSTRUCCIÓN: A continuación se  presenta dos procedimientos. Analice  con mucho cuidado 
cada uno de los pasos, luego enumere de forma correcta y escriba el numeral de respuesta en el 
espacio asignado. 
                                                                                                                    Valoración: 0,25puntos c/u  
                                                                                 
5) .MÉTODO GRÁFICO 
(…….)Se construye para cada una de las ecuaciones la tabla de valores correspondientes.                  
(…….)Se hallan los puntos de intercepción.                                                                                        
(…….)Se despeja la incógnita (y) en ambas ecuaciones.                                                                     
(…….)Se representan gráficamente ambas rectas en los ejes coordenados. 
 
 
6). MÉTODO DE SUSTITUCIÓN 
(……)Despejar en una de las dos ecuaciones una incógnita cualquiera, por ejemplo x                             
(……) Resolver normalmente la ecuación  con una sola incógnita                                                           
(……) Conocido el valor de y, sustituir su valor en la expresión de x                                                       
(……) Sustituir en la otra ecuación el valor anteriormente hallado, obteniendo así una ecuación con 















   8). Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones lineales por el método de Igualación: 













                                                               
                                                                                      Elaborado por: Chiliquinga C. Felipe 
INSTRUCCIÓN: Lea cuidadosamente los siguientes ejercicios, realice los procesos en el espacio en 
blanco y obtenga la respuesta.                                                                          Valoración: 2puntos c/u                                                           
 
  3x+2y=7 




















      3x +y =11 
      5x-y=13 
RESPUESTAS 







Anexo # 08: Instrumento de Evaluación Sumativa. 
 
 
UNIDAD EDUCATIVA   “JULIO TOBAR DONOSO” 
EVALUACIÓN  DE MATEMÁTICA – SUMATIVA. 
AÑO LECTIVO 2013-2014 






















INSTRUCCIÓN: A continuación se  presenta dos columnas. Analice cuidadosamente cada uno de 
los elementos y luego escriba la letra de la respuesta correcta, junto al número de la premisa, 
considerando la relación dada.                                                                                            
Valoración: 0,5puntos c/u  
                                                                                 
INSTRUCCIÓN: A continuación se  presenta dos procedimientos. Analice con mucho cuidado 
cada uno de los pasos, luego enumere de forma correcta y escriba el numeral de respuesta en el 
espacio asignado. 
                                                                                                                         Valoración: 0,25puntos 
c/u  
                                                                                 1 .MÉTODO DE SUMA Y RESTA                                                                            
(…….)Multiplicamos las ecuaciones por los números apropiados, para igualar los coeficientes de la      
incógnita que se quiere eliminar, así los coeficientes quedaran iguales pero de signo contrario               
(…….) Los dos valores obtenidos, constituyen la solución del sistema.                                                                                    
(…….)Despejamos la incógnita  de la ecuación resultante                                                                           
(…….) El valor obtenido se sustituye en una de las ecuaciones iniciales y resolvemos  la ecuación     







INSTRUCCIÓN: Lea cuidadosamente las siguientes afirmaciones y escriba la letra “x” en el 
paréntesis debajo de la letra V inicial de verdadero o F inicial de falso, según corresponda.                                                                                          
                                                                                                               Valoración: 0,5puntos c/u                                                            
                          AFIRMACIONES                                                                             V                F 
2.) La regla de Cramer se aplica en el método grafico                                                  (        )      (        )                                        
3.) Si el determinante de los coeficientes de las incógnitas vale cero,                      (         )     (         )                                                      
el sistema es determinado                                                                                                                              
4.) Si el determinante de los coeficientes de las incógnitas es diferente de cero, el    (         )      (         )                                                      
sistema es incompatible                                                                                                                                                          
5.) En el método del pivote, tomamos como pivote siempre a los primeros                                          



























INSTRUCCIÓN: Lea cuidadosamente los siguientes ejercicios, realice los procesos en el espacio en 
blanco y obtenga la respuesta.                                                                         Valoración: 2puntos c/u                                                           
 
  3x+2y=7 




3x +y =11 
5x-y=13 
Relación: Problemas de sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. 
PREMISA                                                     RESPUESTA                                             
 (Partes)                                                      (Procedimiento) 
6) (    ) Solución            a) Identificar la información básica del problema                                                  
7) (     ) Incógnitas         b) Establecer un sistema de ecuaciones que cumpla las condiciones del problema.                                                                                                                                                                                                                    
8) (     ) Datos                 c) Representar las cantidades desconocidas con letras x, y                                                                                                                                                                           
9) (     ) Comprobación  d) Representar  gráficamente ambas rectas en los ejes coordenados.                                                                                                
                                        e) Reemplazar los valores obtenidos en las ecuaciones planteadas y verificar si  
                                        cumple la igualdad. 
                                                                     
                                          



























                                                               Elaborado por: Chiliquinga C. Felipe 
INSTRUCCIÓN: Lea cuidadosamente el siguiente problemas, realice los procesos 
correspondientes en el espacio en blanco y obtenga la respuesta correcta.                                              
                                                                                                                  Valoración: 2puntos c/u                                                           
 
  3x-2y=8 






Anexo # 09: Documento de validez de los Instrumentos de Evaluación.  
 
 
INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
REFERENTE A SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES CON DOS VARIABLES. 
 
 Lea detenidamente el documento, el desarrollo de los contenidos y el cuestionario de opinión. 
1. Concluir acerca de la pertinencia entre los instrumentos de evaluación y el    desarrollo de cada uno 
con los ítems del instrumento. 
2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel cultural, social 
y educativo de la población a la que está dirigido el documento. 
3. Consignar las observaciones  en el espacio correspondiente. 
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 
 
(A)Correspondencia del conjunto de contenidos del documento referente a sistema de ecuaciones 
lineales con dos incógnitas. 
 
P  PERTINENCIA O 
NP  NO PERTINENCIA 
En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
 
(B)      Calidad técnica y representatividad 
 
Marque en la casilla correspondiente: 
O                    ÓPTIMA 
B  BUENA 
R  REGULAR 
D  DEFICIENTE 
En caso de marcar  R  o    D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
 
(C)      Lenguaje 
  
Marque en la casilla  correspondiente: 
A             ADECUADO 
I       INADECUADO 
En caso de marcar   I  justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
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(A) ) CORRESPONDENCIA DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
DIAGNÓSTICA REFERENTE A SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES CON   
DOS INCÓGNITAS. 
      P  =   PERTINENCIA            NP  =   NO PERTINENCIA 
ÍTEM A OBSERVACIONES 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   






NOMBRE DEL EVALUADOR: 























(C)   LENGUAJE. 
       A   = ADECUADO                        I    =    INADECUADO 
ÍTEM C OBSERVACIONES 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
   
 
 
(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 
 
O = OPTIMA      B  =  BUENA     R = REGULAR    D = DEFICIENTE          
ÍTEM B OBSERVACIONES 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   





(A) ) CORRESPONDENCIA DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
FORMATIVA REFERENTE A MÉTODOS DE SOLUCIÓN DE SISTEMA DE 
ECUACIONES LINEALES CON   DOS INCÓGNITAS. 
      P  =   PERTINENCIA            NP  =   NO PERTINENCIA 
ÍTEM A OBSERVACIONES 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   






NOMBRE DEL EVALUADOR: 

























(C)   LENGUAJE. 
       A   = ADECUADO                        I    =    INADECUADO 
ÍTEM C OBSERVACIONES 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   







(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 
 
O = OPTIMA      B  =  BUENA     R = REGULAR    D = DEFICIENTE          
ÍTEM B OBSERVACIONES 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   




(A) ) CORRESPONDENCIA DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
SUMATIVA REFERENTE A MÉTODOS DE SOLUCIÓN DE SISTEMA DE 
ECUACIONES LINEALES CON   DOS INCÓGNITAS. 
      P  =   PERTINENCIA            NP  =   NO PERTINENCIA 
ÍTEM A OBSERVACIONES 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   






NOMBRE DEL EVALUADOR: 
























(C)   LENGUAJE. 
       A   = ADECUADO                        I    =    INADECUADO 
ÍTEM C OBSERVACIONES 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
 
 
(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 
 
O = OPTIMA      B  =  BUENA     R = REGULAR    D = DEFICIENTE          
ÍTEM B OBSERVACIONES 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
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Anexo # 10: Validación de los instrumentos de Evaluación  por el Lic. Gualberto Paredes 










































































































































































































Anexo # 11: Validación de los Instrumentos de Evaluación  por la Lic. Cecilia Betancourt  



































































































































































































































































































































Anexo # 12: Validación del Lenguaje y Redacción  Utilizado en los Instrumentos de Evaluación  
por el MSc. Vicente Sandoval Docente de la Escuela de Lengua y Literatura de la  Universidad 



























































































































































































































Anexo # 13: Evidencias de las Clases Tradicionales Impartidas al Grupo de Control de la Unidad 





















































Anexo # 14: Evidencias de la Utilización de Equipos de Trabajo en la Enseñanza de Sistemas de 







































































































































Anexo # 15: Diagrama “uve heurística” 
 
  
¿Cómo influyen  los equipos de trabajo en la enseñanza de Sistema de Ecuaciones Lineales con dos variables en el primer  año de  
bachillerato general unificado de la Unidad Educativa “Julio Tobar Donoso” de la ciudad de Quito durante el año lectivo 2013-2014? 
 
ACONTECIMIENTOS 
Estudiantes; profesores; Equipos de Trabajo, Sistemas de 
Ecuaciones Lineales con dos Variables, Rendimiento Académico 
 
FILOSOFÍA 
Los Equipos de Trabajo se convierten en una exigencia 




Teorías del aprendizaje del: Desarrollo Conductista, La 




Los Estrategia Grupal Equipos de Trabajo, es un medio para 
conocer la existencia de una carencia, deficiencia o necesidad 
 
CONCEPTOS 
Equipos de Trabajo 
Sistemas de Ecuaciones Lineales con dos Variables 
Rendimiento Académico 
REGISTROS 
Instrumentos de: confiabilidad; Alpha de Cronbach; 




De la información tomada se halló: la media aritmética, 
porcentaje, tablas de frecuencia, diagramas de columna,  
análisis de resultados, conclusiones; recomendaciones 
 
CONCLUSIONES 
 GE:” 7,51 /10 alcanza los aprendizajes requeridos”                                  
GC “5,16/10 está próximo a alcanzar los aprendizajes 
requeridos” 
Los equipos de trabajo influyen en la enseñanza de 
sistemas de ecuaciones lineales con dos variables 




Se recomienda usar equipos de trabajo para enseñar 
sistemas de ecuaciones lineales con dos variables. 
 
